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T E L E G E i l A ^ J i } EL CABLE 
gERVICIO P A R T I C D l i R 
DEL 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid 24. 
NUEVO V I A J E KEGIO 
Dícese que pronto ham un viaje á 
Portugal el Rey don Alfonso X I I I , 
fardando riguroso incógnito. 
D. CAELOS DE B 0 R B 0 N 
" E l Correo Español" publica un te-
legrama de Venecia desmintiendo que 
don Carlos de Borbón baya pretendi-
do reconocer la Dinastía reinante. 
DE BUENOS AIRES 
Bl Gobierno ha recibido un telegra-
ma de Buenos Aires participando que 
en el concurso hípico internacional 
efectuado con gran lucimiento en 
aquella capital ganaron el primero y 
el segundo premio dos oficiales del 
Ejército español. 
CONGRESO DE EXPORTACION 
Se ha celebrado en Zaragoza la se-
sión inauararal de un Congreso de ex-
portadores. 
Presidió el acto don Basilio Paraíso. 
LOS PRESUPUESTOS 
Ha comenzado en el Senado la dis-
cusión del presupuesto de la Presi-
dencia del Consejo de Ministros. 
E S 
En el gran banquete de anoche 
no hubo más brindis que el pronun-
ciado por el Presidente electo 
Pero aquel brindis valió por cien. 
Brindó ipor la paz moral, por la 
prosperidad del país, por la unión 
y concordia de todos los cubanos y 
por la república de Cuba soberana, 
feliz, fnerte y estable. 
En menos palabras no se ipodía 
hacer un programa de gobierno más 
completo. 
La paz es la base IndispensaAsle pa-
ra la felicidad de Cuba. Por la paz 
7 solo ipor la paz, aunque los maldi-
cientes pensaran otra cosa, hicimos 
uosotros lo que hicimos. 
x auestro desinterés pereomaU ha 
quedado ahora decmostrado como an-
tes quedaron otras cosas. Si nos hu-
biesen pagado como los viles supo-
nían, n i el pueblo ni los jefes del par-
tido liberal se most rar ían ahora tan 
agradecidos. 
Juega el l a d r ó n . . . 
Pero dejemos eso, que ya pasó, y 
volvamos al brindis del Presidente 
electo. 
Habiendo, como habrá , paz, podrá 
•el país ser próspero. 
Y uniéndose los cubanos no peli-
g r a r á la independencia. 
E l país así lo entiende, así lo es-
¡pera, 
Y porque lo espeira y lo entiende 
así, empieza ya á renacer la confian-
za y con la confianza los negocios. 
Que no haya intrigantes, que tc-
dos ayuden de buena fe al gobierno 
que se va á instaurar, y entonces, no 
lo dudemos, volverá una época tan 
próspesra como la de los primeros años 
de la primera república, con la dife-
rencia favorable de que será más 
duradera. 
Y hasta la vuelta. 
VIAJE DEL PRESIDENTE 
A las tres de la tarde de hoy, en el 
guardacostas "Hatuey ," sa ldrá para 
Cayo Cristo el general José Miguel 
Gómez, eon objeto de pasar allí al-
gunos días de reposo, que buena fal-
ta ie debe de hacer, tras estos días 
de abrumadora agitación. 
lAcompañan al General, en su viaje 
de recreo, varios amigos, y entre 
ellos, nuestro querido Director, don 
Nicolás Rivero. 
E l embarque se efectuará por el 
muelle de Cabaülería. 
Varios remolcadores y lanchas es-
coltarán al " H a t u e y " hasta fuera de 
bahía. 
Deseamos á todos una feliz excur-
sión. 
FIJOS COMO E L SOL 
D E 
CUERVO Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 37% A , a l to s . 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 668. 
El banquete tía la 
"Juventud Liberal" 
Oomo era de esperar, dado el entu-
siasmo de los organizadores, resul tó 
bri l lantísimo. Fué una de esas fiestas 
que pregonan, no solamente la unión 
y l a disciplina de un partido, smo 
también, y oon mayor etlocuencáta aún, 
con. más franqueza y esspontaneidad si 
cabe, la identidad de aspiraciones y 
la cordialidad generosa de todo un 
puoMo. 
A las ocho de la noche empezó el 
bauquete y á esa hora los amplios y 
elegantes sadoues que sirven de res-
taurant «d "Hoted Te l ég ra fo" hallá-
banse pleuos de concurrencia selecta, 
de lo que más vale, significa y repre-
senta dentro dol libearalismo cubano. 
El espectáculo no podía ser n i más 
simpático, ni más auimado, mi más sor-
prendente y vistoso. 
Momíntos antes de la hora indica-
da hicieron su entrada en aquel re-
cinto, que deslumbraba por la profu-
sión de luz, los persona jes en cuyo ho-
nor sie daba la fiesta: ed Presidente 
ed'ecto de la República, general José 
Miguel Gómez; el Vioepresidente don 
Alfredo Zayas; el Marqués de Santa 
Lucía, don Salvador Cisneros Beban-
court, y el generad Eraebi o Hernán-
dez, Con ed disparo de ve in t iún caño-
nazos y una estruendosa salva de 
apdaiisos. fué saludada la presencia del 
futuro Presidente y de las ilustres 
personas que lo acompañaban. 
La mesa del banquete estaba p r i -
morosamente puesta, luciendo la gran 
vaj i l la de la casa y soberbias 'oanasti-
llas de flores. Ocuparon la presiden-
cia de la mkma los señores general 
Oómez, Zayas, Marqués de Santa Lu-
cía y general Hernández. Los otros 
puestos fueron ocupados por los de-
más comensales, cuyos nombres inser-
tamos á cont inuac ión: 
General Ernesto Asbert, Justo Gar-
cía Vélez, Nicolás Rivero, doctor M i -
guel Angel Cabello, José López Se-
nén, doctor Juan de Dios García Koh-
ty, Guiillermo del Rey, Manuel Cres-
po, Garlos B. Rubí. Francisco Mon-
taflvo, Avellino Sa.n Jcnis, Jul io César 
Peralta, Sánches VUlalba, doctor M i -
guel Uriarte, Ramón Fonst, Francisco 
de da Aguilera, Francisco Leoncio, 
doctor Ignacio Ramón Jtuarte, Pedro 
Gutiérrez. Guillermo B. Flesh, doctor 
Diego Riiba, Pompeyo Biada, doctor 
Emilio (Uarrera Peñar redonda , Pedro 
Pablo Echevarr ía , coronel Gonzado 
Goderich, doctor Fernando Barrue-
eos, doctor Abelardo Roselló, doctor 
Eugenio Cantero Herrera, lieeuciado 
Manuel Serafín Pichardo, Emilio Par-
diñas, Lucio Betancourt, Pablo Modi-
ner, doctor MSgued F. Viondá, Manuel 
Ruano Pérez, coronel Antonio Oodette, 
A tan asió Gil Sabad i a, señor Juan Pa-
rrondo, Gonzado Ledó-n, Eligió Bona-
chea, doctor Ignacio Ramírez, Faus-
tino Angones, Jacinto Ayala, Joaqu ín 
Araujo, Andrés Angulo, José Recio, 
León ide León, generad Miguel Llane-
ras, Francisco Arango Mantil la, Emi-
lio Bad ía y Gutiérrez, Celestino 
Bdianch, José Manuel Várela , coronel 
Oreneio Nodarse, doctor Miguel Ga-
rrido, José F. Pazos, Donato Soto, 
Luis Guerra, Miguel Mariano Gómez, 
doctor Rafaed Lorie, Modesto Mora-
les Díaz, Ricardo Tormente, Rafaed 
Bárzaga, Urbano del Castiillo, Judio A. 
García, José Gassó, doctor José Yn-
r in i , Alfredo Alonso Ibrah ín Urquia-
ga, Francisco Ruz, Pedro Fantony, 
Mi'gued Morales, Gabriel Camps, ge-
nerad Enrique Loinaz del Castálo, ge-
neral José Manuel Oarboniell, Ju l ián 
Ayala, Antonio Mesa y Plasencia, En-
rique Hernández Miyares, Ricardo Pé-
rez, doctor Ezequiel García, Manuel 
V, Cañizares, José Ablanedo, general 
Gerardo Machado, doctor José Pere-
da, doctor Celso Cuéllar del Río. Se-
raf ín Espinosa, doctor Pedro Sánchez 
ded Portad, Juan Panadés , Alberto de 
Córdoba, Juan de Migued, generad A l -
berto Nodarse, Francisco Loriente, 
Carlos A. Sierra, coronel Andrés Her-
nández, doctor Jacinto Sigarroa, doc-
tor Francisco Marina, Raúl Chau-
mont, Antonio Clarens, doctor Carlos 
M . de Céspedes, doctor Rafael "Weiss, 
Guillermo Ordóñez, doctor Alejandro 
Muxó, Erasmo Regüeiferos, doctor 
Manued Sánchez Quirós, Juan Lanuza 
Alfonso, Ricardo Rivera Rey, José 
Mar ía Quesada, Ju l i án Valiente, se-
ñor Eugenio L . Azptiazo, coronel Char-
les Aguirre, general José J. Montea-
gucÜo, doctor Fernando Sánchez Fuen-
tes, doctor Ignacio "Weber, doctor 
Emilio del Junco, 0»ca r Ledón. doc-
tor Mario García Kohly, üeenciado 
José F. Ramíroz de Estenoz, Salva-
dor Mart ínez Ibor, doctor Pelayo Gar-
cía, doctor José Lorenzo Castellanos, 
doctor Qiiestes Ferrara, doctor Enr i -
que Roig, doctor Marcedino "Weiss, 
Mariano Bonachea, Juan B. Ubago, 
generad Carlos Guás, conde Kostia, 
Salvador Alvarez, Juan Dorta, doc-
tor Pompidio de l a Vega, doctor Jorge 
Hortsmann, Alberto Corujedo, Enr i -
que Delgado, Eduardo G. Abren, Fer-
nando A. Larcada, coronel Manuel 
Piedra, doctor Rodolfo Rodríguez de 
Armas, Carlos García Peñalver , doc-
tor Enrique Sarmiento. Jorge Énten-
za. Francisco Anavitarte. Juan Cejas, 
doctor Manuel Varona Snárez, Mar-
celino Díaz de Villegas, Manuel J . Oa-
rrerá , Ededberto Carrera, Miguel J . 
San Román Macía, Santiago Fraga 
Lutgardo Benítez. Fernando de Ade-
lantado, coronel Alfredo Arango, Ig -
nacio Irure, Guillermo del Toro, Or-
telio Foyo, doctor Manuel de J. Man-
duley, Domingo Maciá, Francisco Lo-
redo, Antonio Rosales Pérez, Manuel 
Castro, José Ar turo P igüeras , Berar-
do V. López, lioenciado Manued Pruna 
Latt-é, doctor Gerardo Rodríguez de 
Armas, doctor Ovidio Gdberga, señor 
Andrés Valdés Pagés, José Mar ía Es-
pinosa, J u l i á n Abreu, doctor Vida l 
Morades, Francisco Mar ía González, 
doctor Arís t ides Agramante, Juan J. 
Colas, Manuel J. Daniel, doctor Rai-
mundo Cabrera, doctor Ramiro Cabre-
ra, Emilie Díaz Pedroso, Angel Ferrer 
y Morejón, Constantino Rossenberg, 
Ramón Carrillo, doctor Francisco R. 
Velasco, Jo^té M . Mondeón, Benito La-
gueruela, Manuel Lima, Jorge Siga-
rroa, Alberto Barrera, Vicente Pardo 
Suárez. 
A l destaparse el í<champagne, , , no 
hubo más que un brindis: el que pro-
nunció el gesneral Gómez. Fué un 
brindis conciso, rebosante de noble-
za, de patriotismo y de sinceridad. 
Las palabras del general José Miguel 
Gómez no eran las de un político, las 
de un jefe de partido: eran por enci-
ma de todo las palabras comedidas y 
serenas de un gobernante, de un hom-
bre que se dispone en circunstancias 
difíciles á regir dos destinos de un 
país . 
lOuando se levantó el Presidente 
electo de la República, todos los cir-
cunstantes se pusieron en pie, y al 
alzar aquél su copa, un silencio res-
petuoso se impuso en el salóm: 
Señores: 
Brindo por da prosperidad de todos 
nuestros conciudadanos, por los que 
consagran sus energías en beneficio 
de los grandes intereses sociales, por 
el desarrollo económico del país y por 
la concordia entre los dos poderosos 
elementos que lo integran. 
"Brindo, señoree, por la Repúbli-
ca de Cuba, soberana, feliz, fuerte y 
estable." 
Un aplauso formidable, unido á 
los vivas clamorosos del entusiasma-
do auditorio, acogió las oportunas y 
expresivas frases del futuro primer 
magistrado de la Nación. 
A las diez y media, el general Gó-
mez y el señor Zayas, seguidos de las 
figuras más prominentes de la coali-
ción liberail, abandonaban el res-
taurant del "Ho te l Te légra fo , " sien-
do aclamados por el numeroso públi-
co que invadía la amplia acera y que 
se aglomeraba en los iportales de " I n -
glaterra." en el Parque Central y 
Paseo de Martí . 
L a notable Banda municipal, que 
durante el banquete había interpre-
tado un excelente programa, despidió' 
á los ilustres festejados con los ins-
pirados acordes del Himno de Ba^ 
yamo. 
Para el es tómago lo mejor q u e 
existe es el aguardiente de uva " K i -
vera'*. 
^Sír»Pídase en todas partes. 
BATURRILLO 
Habana, Noviembre 21 de 1908. 
Señor Joaqu ín N . Aramburu. 
M i querido amigo: acabo de leer su 
mteresante " B a t u r r i l l o " consagrado 
á la Monografía del doctor Rodr íguez 
Góngora, de Manzanillo, acerca de l a 
insalubridad de las tierras vecinas del' 
Golfo, que estima criaderos de la fie-
bre amaril la; y me hubiera abstenido 
de molestarle con estas líneas, sá no 
hubiera escrito usted este p á r r a f o : 
"Empero ruego á los competentea 
de m i país , á los sabios y á los al-
truistas, que lo estudien, que lo dis-
cutan, que ilustren la conciencia po-
pular con sus observaciones.1 * 
No á t í tu lo de competente n i de sa-
bio, y n i siquiera de altruista; pero 
sí por la circunstancia de f igurar en 
la Academia de Ciencias, y de ser es-
ta el punto ó lugar en que se inicia-
ron y discutieron las doctrinas que 
•ahora se impugnan, me tomo la liber-
tad de expresarle que el doetor To-
más Hernández, de Sagim, mi antiguo 
amigo, sometió su opinión, que es la 
del doctor Góngora, á la Academia de 
Ciencias, l a que norabró una comisión 
de su seno para que redactara un i n -
forme, que fué aprobado por la Corpo-
ración y remitido a l interesado. 
Mii opinión particular es opuesta á' 
la del doctor Hernández , del mismo 
modo que era'contraria á la teor ía de 
la trasmisión de la fiebre amaril la por 
el mosquito, como consta en las dis-
cusiones coa el doctor Finlay en la 
Academia, tiempo a t rás , hasta que m» 
con vencieron los hechos de que esta-
ba en un error. 
Ello no fué óbice para que recibie-
se con gusto la pretensión del doctor 
Hemándlez de comunicar su opinión 
á la Corporación, y hasta le est imulé 
á hacerlo. Es m á s : acostumbro en-
viarle cuanto encuentro publicado en 
favor de su ju ic io ; pues sá él ó los que 
como él piensan, me convenciertm de 
que estoy equivocado, aceptar ía su 
doctrina., 'como he aceptado la de la 
t rasmisión por e l mosquito, que antea 
negaba. 
E l doctor Rodríguez Góngora no 
debió d i r ig i r su Monografía á la Sa-
nidad, que es un Centro Ejecutivo, 
oomo la Universidad lo es docente; 
debió imi tar al doctor Hernández en-
viándola á la Academia; hubiera po-
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dido mandarla á la Sociie-dad de Estu-
dios Clínicos, ó á la Sociedad de ^te-
diicina Tropi-cal. En estas dos úl t imas 
Bockidades, como no son de núin«ro f i -
jo, es más fácil el acceso, y le hubie-
sen admitido como Asociado. 
La de Estudios Clínicos tiene entre 
sus honrosos antecedentes, el de ha-
ber acogido en su seno discusiones so-
bre temías oientíficos, y haber consti-
tuido su Mesa un tribunal en pleno 
para juzgar de das disertantes, de 
opuestos principios sobre un plinto de-
terminado; suceso que produjo gran 
espeetación, y dió la medida de nues-
t ra cultura científica; del mismo mo-
do que la dió la Academia de Cien-
cias, reoientemente, sobre un tema de 
cirugía. 
Da Sociedad de Medicina Tropical, 
de nueva creación, pero de actuali-
dad y de gran importainciia por sus 
expresos fines, ser ía la más apropiada 
para ventilar los problemas que se de-
r ivar ían de la Monografía del doctor 
Rouríguez Góngorta; y tengo la segu-
ridad de que su Mesa acogería con 
gusto la discusión en su seno de un 
tema tan directaanente relacionado 
con el objetivo de la Sociedad. 
Perdone si no he logrado contri-
buir al propósito abrigado por usted; 
de que se ilustre con observaciones á 
Ja conciencia popular. Y es de usted 
amigo, 
Juan Santos Fernández. 
Ved cómo rara vez me equivoco 
cuando entresaco, del inmenso depósi-
to de nuestras celebridades, lalguno á 
quien admirar y ensalzar, por su ma-
yor estatura científica. 
Luego de ser el doctor Santos Fer-
nández el primero que responde á mi 
requerimiento por el bien público, y 
de ofrecer oportunidades y caminos 
para que los creyentes del origen te-
lúrico de la fiebre amarilla expongan 
mi doctrina y defiendan sus ideas, ved 
con la ingenuidad con que díiee: yo, 
médico renombrado y Presidente de la 
Academia, no creía en el poder tras-
mieor del mosquito; me convencieron 
las experiencias, y creí . Si 'ahora me 
conveneiemn de que en la corteza de 
la tierra ó en minas de vene-no exis-
tentes en el subsuelo estuviese el gér-
¡men. confesaría mi error. 
Hombre de ciencia no es lo mismo 
que fanático de la ciencia. Lo abso-
luto no existe en el mund'o. Los hom-
bres han dicho muy pocas veces la úl-
tima palabra. Loe errores de hoy pue-
den ser las verdades de mañana , como 
las actuales verdades fueron el error 
de muchos siglos. No alcanza la vida 
de un hombre, ni siquiera para cono-
cer á conciencia su propio fuuciona-
lüsmo. Cuando hubiéramos poseído el 
secreto dte l a salud, la humanidad no 
cabr ía en el universo. 
Yo me acuerdo de cuando estuvo en 
moda la teor ía del fagosito, que aho-
ra designan algunos doctores con el 
nombre de glóbulos blancos. Y co-
nozco obsedidos que presumían de ha-
ber adivinado la presencia del micro-
bio benigno, en las sinuosidades ar-
teriales y en los recodos de las venas, 
esperando el paso del microbio malo 
para engullírselo, en defensa del or-
ganismo, como el cazador de fieras, 
tras el añejo tronco, espera que el t i -
gre asome la cabeza para dispararle 
un t i ro . Sucedía á veces que no un mi-
crobio, una colonia, toda una invasión 
pasaba, y el benéfico fagosito ó gló-
bulo blanco, ten ía que hacer lo que 
las guarniciones españolas cuando Gó-
mez y Maceo llevaban la revolución 
á Vuelta Abajo, y entonces la A n t i -
11a Mayor se perdía para España . 
Teorías, hipótesis, probabilidades, 
no son dogmas. Nadie ha podido colo-
car todav ía sus ojos en las ondulacio-
nes arteriales, para sorprender el gran 
secreto de la resistencia orgánica, co-
me no ha prese nciiad'o la entrada de 
las alonas en el . paraíso, aunque es 
ella consoladora teoría moral. 
Por lo pronto, y sin negar el hecho 
sancionado por la crítica, mundial, de 
que el ste^omia, activo cirujano, per-
fora l a epidermis é inocula el fatal 
virus, hay dos médicos cubanos par-
tidarios de la teor ía de ocultos criade-
ros de ese virus en 'determinadas zo-
nas intertropicales. ¿Por qué no po-
dríam tener razón ? 
De l a discusión sale la luz; del estu-
dio de los hondos problemas cientí-
ficos se derivan grandes beneficios 
para la hmuanidad. 
Los profanos solemos tener prejui-
cios contra dogmas de la Ciencia. Por 
ejemplo, yo, necesito muchais pruebas 
coaduyentes para aceptar el contagio 
de cuerpo á cuerpo. ¿ Por qué ? Por-
que hechos casuales, repetidos, man-
tienen mi prejuicio, y los sabios no 
Íprocuran llevar á todos los espír i tus a luz de la verdad. 
Ci taré un hecho entre cien. El sa-
rampión es contagioso; la Sanidad ve-
la mucho por aislar los casos. Pues 
bien, un día, mis cuatro hijas amane-
cieron con alta fiebre, luego de resi-
d i r por algunos años en una ca.sa y 
de no haber salido de ella en algunos 
meses, por la pobreza de sus trajes 
y calzado. Tenían «ammpión. 
Pasaron años, y tuve cinco hijos 
más. Otro día cayó el varón atacado 
del mal. No era posible aiwlurlo: dor-
mían en la misma habitación todos, y 
los otros cuatro se libraron, supongo 
Liberales v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y -el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y so 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Ha baña. 
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que por intercesión de los fagositos. 
Y dos ó tres años después cayeron iae 
otras cuatro, en un período de cinco 
días. 
Manera de que yo crea á pies pun-
tillas en el mal no depende de condi-
ciones atmosféricas, de agentes telú-
ricos, ni de otra cosa que de la absor-
ción de la larva ó la t rasmisión super 
cu tánea : explicarme prolijamente la 
realidad científica y el por qué de lo 
que me parecen anomalías. 
Cito el caso, no para hacer hincapié 
en él, sino para demostrar que la con-
ciencia popular permanece á oscuras 
en eso de la salubridad pública, y que 
es buena obra discutir todos los pr in-
cipios, contestar á todas las observa-
ciones y divulgar conocimientos que 
modifiquen las costumbres sociales. 
Desde que dos médicos sostienen 
que sin acabar con los criaderos es 
en vano matar mosquitos, es conve-
niente demostrar que no hay tales 
criaderos. Así l a opinión popular do-
mina el asunto, y la buena voluntad 
de todos favorece y ayuda á la ac-
ción legal; de otro modo, la duda res-
t a prestigios y s impat ías al dogma 
oficial. 
JOAQUD : N . ARAMBURU. 
— t t m 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
La muy llevada y t ra ída Conferen-
cia internacional sobre la cuestión de 
los Bal'kanes, fué lanzada desde un 
principio por las potencias con el pro-
pósito de contener los bélicos entu-
siasmos de unos y la indignación de 
los otros. • 
iDurante dos meses fué suficiente 
para no alterar la paz en aquella ba-
rriada europea; pero los servios han 
llagado á comprender que de la Con-
ferencia no sacarán otra cosa que 
buenas razones, y ayer empezaron 
por cuenta y riesgo propios unas hos-
tilidades que pueden hacer peligrar 
la soberanía de la nación. 
Cuadquier hecho de armas en que 
no de el goibierno de Belgrado las ne-
cesarias explicaciones, será conside-
rado en Viena como una declaración 
de guerra. Proclamar ésta y decir que 
Servia se suicida viene á ser próxi-
mamente lo mismo. 
Austria puede rodear la frontera 
enemiga de excelentes tropas, puede 
cerrar el circuito enviando frente á 
Belgrado sus buques del Danubio, 
dispone de medios suficientes para 
ocupar militarmente el minúsculo Es-
tado, y puede, en f in , reclamar mayor 
tajada en el reparto, por títulos de 
conquista, por haber sido provocada 
y por tratarse de una nación cuyo so-
berano no ha sido aun reconocido por 
las potencias. 
Seguraan-ente que tales procedi-
mientos de violencia son condenados 
por el rey Pedro. Pero ¿quién contie-
ne á un pueblo exaltado que siente 
estímulos en las figuras prestigiosas 
de su país y es apoyado por el prín-
cipe heredero? 
No será lo peor el que la actitud de 
los servios rompa con todo lo escrito 
sobre la próxima conferencia, sino 
que la chispa encendida por ellos en 
la Bosnia sea la causa de una explo-
sión general en el Oriente europeo y, 
entonces, olvidaríamos prontamente 
las declaraciones del Kaiser, las sor-
presas más ó menos ciertas del 
' ' W o r l d " de New York, y hasta el 
reciente discurso que lord Robcrts ha 
pronunciado en Londres ante la es-
tupeiSacción de cuantos le escucharon. 
La importante revista ilustrada 
"Marruecos," que tan patr iót ica cam-
paña hace en favor de los intereses 
españoles que radican en el Mogreb, 
publica en su último número un no-
table art ículo, en el que se pone de 
manifiesto la acción constante y civi-
lizadora que España ha realizado en 
Marruecos. 
De dicho artículo son los párrafos 
que á continuación reproducimos, no 
tanto por la satisfacción que nos pro-
duce como por el deseo de llenar esa 
obra de caridad que recomienda "en-
señar al que no sabe." 
"Puede decirse, sin temor á caer 
en la hipérbole—dice la importante 
revista citada—, que todo lo que su-
pone luz y civilización en Marruecos, 
de España ha venido. De España— 
añade—vino la primera imprenta; el 
primer periódico que se publicó en 
Marruecos, español fué ; España im-
puso en su humanitario altruismo la 
construcción del faro de Cabo Espar-
tel, único que aún hoy, después de 
medio siglo, rasga las tinieblas de las 
procelosas costas marroquíes ; espa-
ñola fué y es la Empresa que instaló 
en 1883 en Tánger. Mazagan y Casa-
blanca la red telafónica; los primeros 
módicos europeos que á Marruecos 
vinieron para asistir á los moros gra-
tuitamente.' españoles fueron; espa-
ñola la primera farmacia; España es-
tableció el primer hospital y la pr i -
mera escuela gratuitas; celebró el 
primer tratado de comercio, fundó el 
correo, el heliógrafo, el teatro, la pr i -
mera Academia de música; introdujo 
los primeros carros y coches, el ferro-
carril , y en f in, el alumbrado eléctri-
co en Marruecos, 
" T á n g e r — t e r m i n a diciendo la re-
vista "Marruecos"—-gracias á esta 
últ ima patr iót ica empresa del mar-
NO ANDE 
SÍN MEDIAS 
En " L a Nota, del D í a " , Aguiar 71, 
entre Obispo y Obrapía. bajos del co-
legio " L a Gran A n t i l l a " , se realiza 
una existencia colosal de tejidos de 
punto, reribidos de fábrica directa-
mente. Camisetas, calcetines y medias 
de todas clases á cualquier precio. 
Camisas á peso. 
Calzoncillos á 80 centavos. 
Sobrecamas fantasía á $1,25. 
qués de Comillas, pasó de la obscuri-
dad más completa al más moderno de 
los sistemas de alumbrado. 
No siguió la capital diplomática de 
este país el proceso de esta importan-
te mejora pública en las poblaciones 
europeas, que del aceite pasaron al 
petróleo y de éste al gas, y, por últi-
mo, al alumbrado eléctrico, sufriendo 
los perjuicios que los intereses crea-
dos por la Empresas anteriores oca-
sionaban al mejor perfeccionamiento 
en beneficio del público. 
" E l alumbrado eléctrico empezó á 
funcionar en Tánger el 8 de Diciem-
bre de 1891, introduciéndole grandes 
reformas, sucesivamente, hasta los 
presentes días. 
"Empresas tales, como las que hoy 
atraen nuestra atención, honran á Es-
paña y son factores de influencia po-
sitiva en este país, habiendo que t r i -
butar por ello el aplauso debido al 
marqués de Comillas, ilustre procer, 
cuyo patriotismo es tan notorio que 
no necesita de la publicidad para ser 
conocido, y cuyas inteligentes y feli-
ces iniciativas tan elevado colocan el 
nombre de nuestro país en esta y en 
otras regiones del vasto continente 
africano." 
Así ocurpe en la mayor parte de las 
cosas en que se propina á España la 
consabida repulsa, de su estancamien-
to, de su falta de iniciativas. 
Todos hablan del progreso que las 
demás naciones alcanzan en el ex-
tranjero ; los mismos españoles son 
los primeros en dolerse de la inercia, 
ó por lo menos de la lentitud de nues-
tros procedimientos para crear den-
tro y fuera de la nación. Y á úl t ima 
hora resulta que España, como queda 
consignado respecto de Marruecos, 
fué la primera en introducir tal me-
jora, en crear tal otra cosa y en echar 
las bases de una cultura que, gracias 
á ella, existe en más de cuatro países 
semicivilizados. 
Y es que en la mayor parte de los 
casos se suele hablar por hablar, sin 
conocimientos de la materia que se 
trata; y son muchos, muchísimos, los 
que siguen la corriente general de ru-
tinarias oensuras. sin saber el alcance 
de los despropósitos que dicen n i el 
número de desatinos que su ignoran-
cia puede producir en una hora de 
conversación. 
A tal extremio llega el arraigo de 
esa perniciosa costumbre de hablar 
mal de lo propio, que demostrado pal-
pablemente lo injusto de la censura, 
cuesta trabajo á esos eternos descreí-
dos aceptar lo que por ellos es incom-
prensible. 
Y es natural ; tantas veces han di-
cho, sin saber por qué, que España es 
un país atrasado, que han llegado á 
creerlo firmemente por la /uerza de 
la repetición y se asombran de ver 
que también España labora en las 
avanzadas, cuando no en la extrema 
vanguardia del progreso. 
Si en vez de conversar en cafés y 
cantinas, se dedicasen á leer lo que 
de fuera nos llega, aligo más ganaría 
Espiiña y no poco llevarían adelanta-
do sus rutinarios detractores. 
PROXIMAS BODAS 
E l mes de Noviembre ha sido fe-
cundo en bodas, pero más lo será el 
mes de Diciembre. Por lo pronto sa-
bemos que en E L NUMERO CINCO, 
la casa de Reina 5, se ha vendido toda 
la. habili tación de una novia, cuya bo-
da será un suceso. 
13 a 
raSEBRAT 
La Directiva de la •Colonia Españo-
la, de Matanzas, deseando celebrar las 
fiestas de Monserrat con más anima-
ción que en años anteriores, está pre-
parando una corrida de toros, que se-
rán lidiados por jóvenes aficionados 
de aqueílila población. 
Ya empezó el arreglo del terreno, y 
el lúnes d a r á comienzo la construcción 
de la plam. 
Los toros están encargados, y son 
de los que pegan, por lo que resulta-
rá una gran f iesta. 
CARDENAS 
Por informes que ha recogido en 
buena fuente " E l L i b r r a l , " de Cárde-
nas, podemos decir que hasta fines de 
Diciembre ó primeros de Enero no se 
inaugura rá el espléúdido edificio cons-
truido para el Casino Español de a que 
'Ida ciudad. 
Hasta fines de la semana entrante 
no se recibirán los mármoles para el 
piso del salón principal que es lo que 
falta para dar por terminada la cons-
trucción y proceder al decorado. Los 
muebles también se recibirán del ex-
tranjero en breve. 
Aunque aún no se ha reunido la 
Sección de Recreo, créose que el Casi-
no se inaugura rá con un baile. 
DELEGACION ASTURIANA 
DEL SURGIDERO DE BATABANO 
Leemos en " L a Opin ión ," del Sur-
gidero de Bata bañó, lo qu<- s-igue: 
" E l mié reales y juéves últimos, es-' 
tuvo mi esta localidad v.n ctelegadq de 
•la poderívsa sociedaki Centro A« tn r i : i -
no de la Habann. para estudiar ía con-
veniencia de establecer en este pueblo 
M G A L f S GQILLEI 
J m o o i e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s i e -
r ¡ l i d a d . - V e n é r e o - — S í -
f i l i s v H e r n i a s o o u e -
b r a o u r a s . 
Consultas de 11 A 1 y de 3 á G. 
H A B A . * A 41* 
tina Delegación del neferido Centro. 
Según se nos informa, la impresión 
que obtuvo de su visita el susodicho 
Delegado, es favorable en absoluto al 
establecimiento de l a DeQegación, la 
cual, á su iuieio y al de pereonas'co-
nocedoras de nuestra localidad, pron-
to adqu i r i rá vida próspera y vigoro-
sa. 
Parece que no era partidario el Cen- i 
t ro Asturiano de establecer Delega- l 
eión propia en el Surgidero ni de que i 
l a establecieran las demás sociedades ' 
regionailea españolas de la Habana pe-1 
ro, como no pudo eviitarse que hubie- i 
ra aquí delegaciones del Centro Ga- i 
llego. Centro Balear y enterado que j 
pronto la. esitablecerá el Centro de De-! 
pendientes, decidió romper con sus \ 
propósitos ereando inmediatamente su | 
r e legac ión , la cuaJ cuenta ya con más 
de ciento veinte y cinco asociados. 
La Delegación tendrá su Junta D i -
rectiva., que será indudabíleraente eom-
puesta de personas distinguidas pues-
to <pie las hay numerosas entre 'los as-
tures del Surgidero. Díeese que entre 
ios socios existen corrientes, decidi-
damente favorables para elegir Presi-
dente al reputado comerciante señor 
Ya*leriano F e r n á n d e z . " 
SAOUA 
M juéves, á las tres de la tarde, y 
de acuerdo con lo que se estipula en 
las .cláusulias 23 y 24 del pliego de con-
diciones que sirvió de base para la su-
basta de las obras del Centro de la 
Colonia Española de Sagua, la Comi-
sión de obras, designada por la Junta 
Directiva del Casino, recibió de dos 
contratistas señores Suárez y Angulo 
el edificio terminado con arreglo al 
contrato. 
Ef reoibo de las obras fué hecho á 
entera satisfacción de todos los comi-
sionados, levantándovv.e de ello el acta 
correspondiente que suscribieron los 
contratistas y los miembros de la co-
misión: y una vez terminada esta for-
malidad, les señores Suárez y Angulo 
obsequiaron con champagne á todas 
las personas que en aquellos momen-
tos se encontraban en el local. 
La obra, propiamente dicha, está 
coneluída hace bastante más de un 
mes; pero f altan algunos pequeños de-
talles que los contratistas no pueden 
ult imar mientras no se ooneluyaai 
otros trabajos que se es tán haciendo, 
fuera del contrato, por cuenta de la 
Sociedad ¡ y que aun no se concluirán 
en lo que resta de mes. 
En la semana entrante celebrará la 
Junta Directiva una sesión extraordi-
naria, en da que se acordará defini t i -
vamente l a fecha en que el edificio se 
inaugure—que será un d í a del mes 
de Enero—y se designarán las comi-
siones que redac ta rán el programa de 
fiestas y se encargarán de la ejecu-
ción de dicho programa. 
De do que se aeuerde procuraremos 
tener al corriente á nuestros'lectores. 
Un buen número de socios del Casi-
no han aportado el dinero necesario, 
en ealidad de donativo, para decorar, 
•con pintura, el salón de baile, y otras 
dependencias del nuevo edificio, ras-
go éste que demuestra el entusiasmo 
que existe entre los imiembrog de la 
Colonia Española de Sagua. 
[ÜLÜ u n u m m i i w o DUIii 
de niquel, marcha garantizada. Se de-
tallan á $3.50 oro 
LA C Á S i BORBOLLA, 
C o m p o s t e í a 5 2 á 5 8 . 
La F t e i i fie 
los C i r p s te B o i e r o s 
Anoche, según habíamos anunciado, 
se efectuó en el hotel A r a m la comida 
íntima ofrecida por los jefes y oficia-
les del Cuerpo de Bomberos de la Ha-
bana, á los delegados de los de pro-
vincias, que vinieron á esta ciudad á 
tstablecer la "Federac ión de Bombe-
ros de la Isla de Cuba.'' 
El acto resultó animadísimo, reinan-
do la mayor cordialidad y entusiasmo 
entre todos los comensales, asistiendo 
al mismo, además de los señores que lo 
hicieron á la junta de constitución de 
la " F e d e r a c i ó n , " el Presidente del Co-
mité Directivo del Cuerpo de Bombe-
ros de la Habana, señor Marqués de 
Esteban; los delegados de los cuerpos 
de Guanabacoa, Manzanillo y Güines, 
nuestro respetable y querido Adminis-
trador D. Juan G. Pumariega, que lle-
vaba la. representación de los de Cien-
fuegos, y gran número de jefes y ofi-
ciales de los de esta ciudad. 
También asistieron como represen-
tantes de la prensa periódica los seño-
res José C. Pérez, Enrique H . Moreno, 
Federico Rosainz, José Notario. .Maria-
no Alg&rra, Agustín Pomares y Ramón 
S. Mendoza. 
A la hora de destaparse el champag-
ne, hicieron uso de la palabra los se-
fiuivs Senil. Zúñiga. Pumariega, Pérez 
y Suárez. quienes se expresaron en 
inspiradoa discursos alusivos al acto 
qm1 se conmemoraba. 
El ooronel Primer Jef% señor Luis 
ZÚQÍgfL, uno de los iniciadores de la 
"Federac ión de los Bomberos."' dijo 
C. S6U 
aplicado cieutíficamente cura ó alivia 
j enfermedades nenno.'íflrrf. las de es -
i i ó n m f f o ó i n t e s t i n o s : r e ú m a , 
\ riidhéte*, off fs idad y a n e m i s i , 
j (folleto gratis). Los médicos más emi 
neutes me confian sus enlorruos. 
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que la Federcaión de Cuerpos, venía á 
llenar una necesidad imperiosa, puesto 
que habiendo en la capital una repre-
sentación legítima de todos, se podía 
recabar de los poderes públicos, lo que 
fuere necesario para la Institución. 
Que al confiársele la presidencia y di-
rección del organismo, se le obligaba á 
velar y cuidar todos los Cuerpos como 
al suyo propio, misión que cumpliría 
gustoso. Que e l Gobierno no podrá 
menos que atender siempre á lo que so-
licite en bien del servicio; pues todas 
las concesiones serían en beneficio del 
pueblo. Que el bombero veía siempre 
como uná recompensa, los beneficios 
que se hacen no á él personalmente, 
que esto nunca ha sucedido, sino á la 
Institución. Que los sacrificios del 
bombeo no han sido nunca recompen-
sados y en algunos casos n i estimados. 
Que es la primera vez que los Cuer-
pos de Bomberos se unían, y que es-
peraba que esta unión diera resultado 
muy satisfactorio para todos. 
E l señor Pumariega, accediendo á 
los reiterados deseos de los delegados 
allí presentes, habló en los elevados 
términos que acostumbra. 
Explica el por qué, contra su volun-
tad, no pudo concurrir á la asamblea 
celebrada ayer, pero manifiesta, en 
nombre del Cuerpo que representa, su 
perfecta conformidad con los acuerdos 
tomados. 
Dice que ha pertenecido á muchas 
corporaciones, pero que de ninguna 
guarda mejor recuerdo n i se siente 
más orgulloso que de la de bomberos, 
en la que prestó sus servicios durante 
quince años. 
Manifiesta, también, que si de ella 
está hoy alejado, porque así lo exijen 
sus ocupaciones y hasta su edad, es tal 
su cariño y tan fervorosa su devoción 
por la cívica y altruista institución de 
bomberos, que no tendría inconvenien-
te en volver á las filas como miembro 
activo, si se creyese que podrían ser 
útiles sus servicios, pues aunque ya 
frisa en los cincuenta y siete años, 
todavía se siente con energías bastan-
tes para manejar un pitón ó para sal-
var sobre sus recios hombros á algún 
semejante que se halle en peligro. 
Pinta la misión bienhechora y hasta 
santa que realizan los bomberos á cos-
ta, de innumerables sacrificios y expo-
niendo constantemente su vida con 
una abnegación sin límites. 
Refiere algunos hermosos hechos del 
Cuerpo de Bomberos de Cicnfuegos, 
que mandó durante muchos años, del 
cual es jefe honorario y al que conser-
va un cariño grande. 
Consagra un expresivo recuerdo á 
los señores don Aquilino y don Timo-
teo Ordóñez, de los que hace cumpli-
das y merecidos elogios. 
También tributa un sentido recuer-
do á los meritísimos Muset. Pancho 
Ordóñez, hermanos Alvaro, Zencowiech 
y tantos otros que ofrendaron sus v i -
das en aras del deber. 
Excita á todos para que sigan la 
senda de gloria trazada por aquellos 
héroes y mártires, hace votos por la 
prosperidad de todos los Cuerpos de 
Bomberos existentes en Cuba y porque 
perdure el movimiento de concentra-
ción felizmente iniciado con la Federa-
ción, puesto que de ella han de deri-
varse, sin duda, inapreciables bienes, 
y termina brindando por la ventura 
de Cuba y de España á las que consa-
gra expresivas y vehementes frases 
reveladoras del amor que por uno y 
otro pueblo siente el señor Pumariega. 
Tan agradable fiesta terminó poco 
antes de las diez, teniendo después la 
satisfacción todos los asistentes de ha-
cer un recorrido por la ciudad, en el 
"carro blanco," cedido por el señor 
Steinhart, Director de la Empresa de 
los t ranvías eléctricos. 
U n a g r a n fie< 
de grande se m e r e c i ó ' l a ^ n ! ^ ^ ^ 
de " L a Sociedad" de O b f ^ ^ 
blando más proniamenté ' 0 W 
E l t í tulo de fiesta v cl cal 
Reformas que la c o n v i c r t l ^ 
comercio -espléndido, t n ^ i 'n a 
ra el que no hay en sn * 
<!(" fomparaeión ; tanta es 1* mi;ií> 
sidad y tanto el " * 
aquello se advierte. en (̂b 
Fué " L a Sociedad" f , , ^ , 
i 8 " i"»; y i-viip. * 
cediéronles sus hermanos Jnt Sl1* 
teban. y formóse ú l t imamente Ev 
tual razón social Eargas-BalPi ^ 
y Compañía : k z ó n social cuvñ 
lo en los negocios que e i m ^ í'1^ 
todo, es eonocido. y es o r i Z 1 
de la prosperidad de que ^ V Veí 
Hablemos de las J o ^ * 3 V 
tan a la ca*a preeitada de n, 
comodidades .son posible vlJanws 
que demostraron su vaW M 
más, el director facultativo don ^ 
turo Amigó, el decorador don V 
han Sancho, y los artistas ^ 
Fernández, Román Mosoliver T i ; ^ ' 
Arias y L. Pinedo. ' 
iLas vidrieras construidas ^ 
frente de la casa, surten todas 1» 
oxigencias de la e x o r ™ ^ -la expresión 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s de 
cons tante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
nente que en ollas se exhibirá-
sieión en la que figurarán toda o\ l 
de prendas de sastre para señoras3 
nos para caballeros v niño*. ^ 
m ^ de todos los géneros. . 
En la pjanta baja se desenvuelva 
la sección de sastrería y confeeeiíl 
y el almacén para la venta al por ma' 
yor y menor de .paños le todas da" 
ses. 
En el fondo de la sección de con-
feceiones se halla instalada .la de exl 
pediciones, con personal Idóneo m 
tiene la misión de distribuir y ren¿ 
t i r a los clientes, bien por el personal 
subalterno, bien ñor los carruaje | 
la casa, todos .los encargos que hâ  
gan á la misma. 
La sección de sastrería ocupa o! 
centro de las dos inmensas alas, i rJ 
su situación y ipor su organización, 
puede considerársela como única eii 
su clase. 
Para la ta- sastrería hay seis %Á 
cienes distintas con sus encarga \ 
propios para cada una, á fin dfl qfl 
los clientes puedan elegir sus ropfl 
cu armonía con su posición socia.!. en 
decir: desde el traje de diez fpesü! 
hasta el de cincuenta ó más. 
Llegamos al primer piso 
Integran esta planta a! frente I 
departamento de contabiilidad 
r a l : en el ala izquierda los salonesdfl 
prueba: el departamento de coríí-
dores y el de revisión y distribuoióa 
de trabajo á los talleres de composv 
ción; y á la derecha la sección f|ue po-
dría 'UamaTse de "preparación'.' í 
sea la sección matriz que prepaíU 
distribuye, ordena y revisa manto 
se refiere á sastrería y conf-?ccionp«. 
Además de lo descrito eneuéntrwi 
un admirable plan de eonfornudaíH 
por el que se muevo todo el encrana-
je d^ las secciones de sastrería n 
confecciones, creado á propósito po*] 
la casa para que cada prenda sisra ^ 
interrupción todos sus trajn!t3| 
hasta su. terminación 
El movimiento de mercancías 1 
géneros eonfeccionados se ven i i ^ | 
por dos ascensores eléctricos, y ^ • 
en comunicación constante todos » • 
departamentos y secciones de ' f / ^ | 
por una extensa ^ d de teleionoM 
timbres y tubos acústicos. 
En el segundo piso se hallan <: "^ : 
dos el departanv-nto de contrata 1 
confeccion-s x\] por . mayor: W - J 
de operarios en -1 que ^ n I ^ J 
' nan las prendas míe nec?sitaa m. \ 
esmero, y un departamento .Par* h¡ 
jar driles con sus tanques ) 
'"ad hoc." , , 
Esta pianta da acceso á ia . J 
de la calle Habana número a, 
vos altos se hfd.la situana. ¿ A 
Fué, pues, una gran r ' f ó t £ ' ¿ ^ d l - "La Sf>̂ ,5n" brada el domingo en 
de"Óbwpo : n-ro^es qno bien te 
aquelia. espléndida casa. q"e 
bién una gran casa. 
V Í G A S D E A G E R O " O A R N E C I E 
G a r a n t i z a d a coa los s iguientes pesos oticiale>. 
Peralto en pulgadas. 
Peso al pi¿ en libras. 12.2 la 
La economía de estas vigas está bien explicada en nuestro catálogo en 
Fe envia gratis por correo. HATÍ\NA. . 
C . B . Stevens & C o . , Oficios 19, H A t » ^ 
C . 2C59 
A C E I T E P A M & L Ü M 3 B & D 9 D E 
esta baiiia- laisitf^ f a r a e v i t a r ^ liafr 
cioue-s i*» *'lfl< «a ^ 
mu estamp»*UÍVli.ji'r*a 
ia ewq^et* c ¿e ^ 
presa 1» I,1*r 
uricu - - y f í 
ciii i ^ ^ u e pioseuLa ei a»pec t u de agua c iara , Pro(lucl*,"IlViai»'"!*] 
UKiCiVlOáA, s in juumo u i mai olor, que nada tiene que ^ eo * 
puriUcaUo. E s t e aceite posee la irrau veuc<«ja de nu lUt1"* "¡'.^luie111 
aeuaable , pr icc ip* 
1 N . ¡801 
roiuperse inta Lamparas, cua l idad muy recox 
H L U ^ O / > 1 ¿ L ,AS F A . i l t L I A S . 
A d v e r t e n c i a a ios cousumidores: L A B l l I L L i 
F A S i. i-:, es i^ual , si no « u p e r i o r en condiciones lu•ní,ll?;!T1,i<iW« r /v * ' 
importado dei extranjero , y se vende a precios »ulV OJ.$0 > 
T a m b i é n tenemos mi c >mplet!> surtidotie B E S A L A > ^ pr--' 
clase superior para alumbrado, tuerza motriz y deniJ-'u J j 
ducidos. ^.r Atr4.. 5» ^ 





_ E 1 hid-rógeno pesa catorce veces 
*nos cine el arre y por cada metro 
Thko de hidrógeno se obtiene próxi-
^amente una fuerza a»ce^ion«í de ttli 
— B tabaco de Cuba paga de dere-
hos en España, según d arancel de 
h*oe tres años, 20 pesetas por kilo los 
fabacos y 18 P ^ t a s los cigarrrKos 
?sí lo hemos leído en el Anuario del 
¡ W r c i o de Bailly Bail-liere, y añade 
n,i« la Compañía Arrendataria tiene 
brecho á cobrar por los cigarros y 
abacos torcidos un recargo de 2o por 
Oto de la tarifa. 
j f B . A l regreso del viaje de bo-
ásíi' ó sencill-amente después que vnel-
Un al mundo, los recién •casados, de-
ben hacer sus visitas á las personas 
á quienes deseen seguir frec-uentím-
¡L' y dejar sus tarjetas en las casias 
'de las personas cuya amistad es de 
puro cumplido. Estas visitas no de-
ben durar más de un cuarto de hora, 
á menos que haya ciertia intimidad, 
¡jas primeras visitas ele los recién _ea-
aados deberán hacerse á los parien-
tes y á los donantes; son visitas de 
agradecimiento. 
Un viejo suscriptor.—La operación 
de calcular el tonelaje de un buque 
conociendo sus dimensiones lineales, 
es alg0 complicada y no cabe en esta 
sección. Puede usted verla en el ÍCMa-
nual de Ingeniero," por G. Colorabo, 
Pag. 427, de venta en " L a Moderna 
Poesía." 
M . G . T . y M . S.—La ciudadanía 
vubana no les l ibra de quintas on el 
caso de que vayan á España . 
Un antiguo suscriptor.—Un hombre 
casado con una mujer dignísima á 
quien ama de todo corazón, tiene el 
deber de mirar por ella, y en caso 
de no tener hijos, debe asegurarle un 
porvenir con un buen legado en el 
testamento. No es necesario aguardar 
á la vejez n i á que decaiga la salud 
para una previsi&n semejante. Todos 
estamos expuestos á mori r á cada mo-
mento, por cualquier cansa., y por esta 
razón el que ama de veras á una per-
sona debe procurarle todo el bien po-
sible en el presente y en lo fntu.ro. 
Dice usted que su esposa, por delica-
deza no quiere que usted; haga testa-
mento y que tal empeño en usted la 
pone á ella triste. En ital caso puede 
usted hacer un testamento ológrafo 
sin que ella lo sepa y estará usted 
tranquilo. 
M. R.—Ya hemos p-ublieaido una no-
ta sobre la estatua de Cervantes que 
existe en Nueva York. Vea el núme-
K del sábado último. Muchas gra-
cias por los datos que envía. 
Un enterado.—Dice usted: "Veo 
que usted •contestó á un. mil i tar que 
para la carrera de Arquitecto hace 
falta el baehiüerato. no siendo nece-
sario ese t i tulo, pues pasando un exa-
men en <k. Universidad, de Matemáti-
cas, Física y Química, puede uno in-
glesar á cursar la carrera de Airqui-
1 tecto y la dte Ingeniero Civi l y Elec-
i ñcista." 
Será lo que usted dice; pero la ca-
rrera de larquitecto exige conocimien-
tos artísticos, que no pueden eer com-
ptetos sin estudiar humanidades. Tin 
artista sin nociones de Historia, de 
Arqueología, de Literatura, de Pitloso-
fía y de Estétiea, no sabemos cómo 
va á nutr ir su iinspiración para dar 
carácter á sus obras. He observado 
que algunos llaman arquitecto al que 
es un simple agrimensor ó maestro de 
0hras. Si la Universüdad equipara en 
una sola estas tres carreras, nada ten-
go que .decir; pero antes se hilaba, más 
delgado en esta materia. 
M A M O D E L A MABINA . - -3 |VMci6 í de la tarde.—Noviembre 24 de 1908. 
"o hay inal que p&r bien no venga. 
l̂ os estudiantes, que habían sido 
condiscípulos en una universidad, y 
nne hacía muchos años no se ha-bían 
*«to, ge encontraron en una calle por 
casualidad. 
—¡Ola Perico! ¿cómo te va? 
—Muy bien, Antonio: me casé des-
P»cs que concluímos la carrera. 
—Buena noticia. • 
—No muy buena, porque era una 
^u.ier perversa. 
--Mala noticia. 
jj"^0 muy mala- Parque me trajo de 
^te cuatro mil duros. 
—Buena noticia. 
—No muy buena, porque empleé 
ese dinero en carneros y se han muer-
to de la viruela. 
—Mala noticia. 
—No muy mala, porque he vendido 
las pieles y he sacado más de lo que 
ellos me habían costado. 
—Buena noticia. 
—No muy buena, porque llevé el di-
nero á casa y la casa se quemo. 
—Mala noticia. 
—No tan mala, porque en ella estaba 
mi mujer, y se quemó también. 
LITERATURA CUBANA 
Ofélidas. 
¿ S a b e s lo m&s innoble que me inspiras? 
¿Odio? ¿ r e n c o r ? 
¡Celos con Iras!, 
el pecado de todo gran amor. 
Risa er los.labios, b r i l l o en la mirada, 
¿Quién se atreve á. decir que sufro yo? 
¡La f ru ta soy de c&scara dorada 
que l leva roto y agr io el c o r a z ó n ! 
Otra herida no agrava m i estado: 
la anestesia, ese bien t u me has dado, 
que produce el dolor continuado 
T u memoria es una estrella 
que a lumbra m i obscuro cielo 
sobre la que arrojo nubes 
para ma ta r sus reflejos, 
y mientras m á s nubes pasan, 
m á s esplende t u recuerdo! 
M . S P ICHARDO. 
D E L A M U J E R 
Consejos. 
Agradar es el patrimonio de las mu-
jeres. La mujer que no agrada es un 
ser nulo, inferior á todos los otros se-
res que desempeñan, al menos, su des-
tino físico. Se consigue agradar por 
diferentes medios, bastando para ello 
uno solo, á excepción del que agrada 
casi universalmente: la belleza, si bien 
nunca basta por sí sola para continuar 
agradando. 
Se agrada cuando se quiere agradar, 
porque este deseo sugiere los medios 
para ello á las personas de recto senti-
do; se agrada siempre con la dulzura, 
las atenciones, la reserva, el espíritu 
de orden, la economía y el amor al tra-
bajo; con el afecto desinteresado, la 
paciencia y la discreción: con los cono-
cimientos adquiridos, con las cualida-
des naturales del alma, etc. 
Y á pesar de la más sorprendente 
belleza, se desagrada con la aspereza, 
la exigencia, la importunidad, la ma-
la conducta, la afición al gasto y al 
derroche; con el egoísmo, los arrebatos 
y la imprudencia en palabras y accio-
nes; se desagrada con la indolencia que 
aniquila todas las facultades y hace 
corromper el alma y el cuerpo. 
Eéfif de la Bretonne. 
E l l e n g u a j e d e l p a ñ u e l o 
Pasarlo por los labios. — Deseo enta-
blar correspondencia. 
Pasarlo por los ojos. — Estoy triste. 
Pasarío por la mano Izquierda.— Te 
aborrezco. 
Dejarlo caer al suelo. — Seremos ami-
gos 
Apoyarlo en la mejilla derecha. —Sí. 
Apoyarlo en la mejilla izquierda. — No. 
Pasarlo por el hombro.— Sígneme. 
Pasarlo por la oreja derecha. — Rres 
infiel. 
Pasarlo por la oreja izquierda. — Ten-
go una carta para tí. 
Pasarlo por los ojos. — Eres cruel. 
Pasarlo doblándolo.—Deseo hablar con-
tigo. 
Doblándolo por las puntas.—Espérame. 
Retorcerlo con las dos manos.—Indife-
rencia. 
Retorcerlo con la mano derecha.—Amo 
á otro. 
Retorcerlo con la mano izquierda. — 
Vaya usted con Dios; no quiero saber na-
da de usted. 
Anudarlo al dedo índice. — Estoy com-
prometida. 
Jugar con él. — Te desprecio. 
C r ó n i c a s m e n u d a s 
E l dinero. 
Parece que los hombres a\ inventar la 
moneda quisieron fabricar, por doble par-
tida, la causa más ó menos directa <\el 
eptado de nuestro ánimo. 
E l hombre cuando carece en absoluto 
de dinero es cobarde, y en la mayoría de 
los casos retraído. Rehuye la presencia 
de sus amigos por temor á que sin darse ' 
cuenta véase incluido en algún compromi-
so ineludible. Si recibe la grata nueva de 
algún hecho que por deber y razón debe 
aplaudir, sus manos se entorpecen, y la 
satisfacción que en todos estos casos se 
experimenta suele traducirse por alguna 
ligera sonrisa que chiquitína y medrosa 
acude á nuestro semblante. 
Queremos reir y la risa se traduce en 
melancolía; pretendemos hablar y nuestra 
conversación resulta fría é incoherente, y 
si por fin buscamos la manera de alegrar 
la vida imprimiendo á la monótona exis-
tencia un sello jovial de alegre retozo di-
sipase la causa principal que engendra ta-
les cambios, é inconscientemente recae-
mos en la tristeza de nuestros pensamien-
tos. 
¡Cuántas voces he compadecido á cier-
tos seres que sin la más leve muestra del 
sufrir combaten á brazo partido la miseria 
que les atribula! . . , 
E l hombre al carecer de medios para 
alternar con sus semejantes, dentro del 
circulo que le corresponde, se declara ven-
cido, y entonces... ¡ a y ! . . . al dejarse \ 
arrastrar por la corriente del mundo ras- i 
ga sus vestiduras, araña su corazón, y j 
hace que su alma se destroce al continuo i 




Napoleón I llevaba en sus dedos dos 
anillos, á los que achacaba misterioso 
poder. Arabos fueron con el tiempo á 
poder de Napoleón I I I , quien los aró 
durante toda su vkia. A l morir este úl-
timo soberano, una persona de su fand-
lia t rató de sacárselos de los dedos pa-
ra entregárselos á su bijo el príncipe 
imperial; pero por razones q-jie se ig-
noran, éste se negó á aceptarlos. No 
falta quien atribuya á esta extraña 
obstinación el temprano f in del joven 
príncipe, que. como es sabido, murió á 
manos de los zulús luchando contra és-
tos como oficial del ejército inglés. 
A P L U M A Y A P E L O 
P R O B L E M A 
Machín, dice á Abando: "Por cada tan-
to que me ganes, en este partido á trein-
ta tantos, te doy $6; pero, por cada uno 
que te gane, me has de abonar $4. 
Al finalizar el partido, nada ganaba el 
uno al otro. ¿Cuántos tantos ganó Machín, 
y cuántos Abando? 
A. Olivas. 
Solución al logogrifo del sábado: Cal-
derero. — Recaredo. — Alcalde. — Cere-
ro- — Ceder. — Ara l .— Lea. — De. R. 
Pecho más duro que el hisrro 
Entrp los hechos aparentemente más 
notables y maravillosos, merece notar-
se el que en ocasiones nos ha sitio da-
do observar en las ferias donde traba-
jan esos gimnastas ambulantes que los 
franceses llaman hércules y los ingle-
ses sansones. 
Uno de ellos se tiende de espaldas, y 
entre la cintura y la base del pecho 
se coloca un cojinete, encima del cual 
se dispone una especie de pequeño 
yunque, sobre el cual pega otro con el 
martillo. 
Esos golpes no causan daño ninguno 
al hércules que está tendido de espal-
das. 8i la pieza metálica hubiera sido 
muy delgada, es seguro que un par de 
martillazos lo habrían dejado ea ''1 
sitio. Pero como el yunque es grueso, 
y el movimiento recibido por él no 
se trasmite más allá de media pulgada 
fuera de su masa, resulta que la ener-
gía del martillo al caer es destruida 
por el yunque, y el efecto de la elas-
ticidad del metal anulado por el coji-
nete encima del cual descansa el yun-
que. Así es como se explica ese fenó-
meno al parecer tan extraordinario. 
POEMAS CORTOS 
Tragediia. 
"Huye conmigo y sé mi esposa, y 
descansa sobre mi corazón: lejos, en el 
extranjero, mi corazón será para t í la 
patria y el hogar paterno. 
" S i no te vienes conmigo, yo muero 
aquí, y tú quedas sola y desamparada: 
y en tu misma patria, en el hogar de 
tus padres, serás como extranjera." 
Una blanca helada cayó en una no-
che de primavera: cayó sobre las tier-
nas flomnllas blancas: éstas se han 
marchitado, han muerto. 
Un joven amaba á una joven: hu-
yeron furtivamente de su país, á hur-
tadillas de su padre y de su madre. 
Anduvieron errantes de aquí para 
allá, infelices y víctimas de una mala 
estrella: se han marchitado, han muer-
to. 
Alzase sobre su tumba un ti lo, en 
donde silban los pájaros y el viento de 
la tarde, y á cuyo pie, sobre el verde 
césped, van á sentarse el mozo del mo-
lino con su novia. 
Soplan los vientos con resoplidos si-
niestros, los pájaros cantan y cantan 
con voz más duloe y quejumbrosa, y 
los enamorados habladores, heridos de 
un súbito mutismo, lloran sin saber 
por qué. 
Heine. 
El soberano de los belgas siente ver-
dadero furor por las aventuras, y 
cuéntase de él algunas verdaderamen-
te curiosas. 
En una ocasión, bañábase en la 
playa de Tronviüe, confundido con 
los demás bañistas. Al salir oU agua, 
tropezó con un señor enormemente 
grueso, que enfurecido y descompuesto 
d i jo : 
—¿ Estáis ciego que no veis á don-
de vais" ¡Tem-d más cuidado! ¿Sabéis 
quwm soy yo? 
El Rey Leopoldo, sin alterarse poco 
n i mucho, contesító: 
—Lo siento mucho, pero no tengo 
ese honor. 
—¡Pues soy Concejal del Ayunta-
miento de P a r í s ! 
—Entonoes pido á usted mil perdo-
nes, repuso el soberano con una sonri-
sa irónica, yo no soy más que Rey de 
los Belgas. 
BE F O L E L O R E 
E l mal de amor 
Romance popular. 
Aquel monte arriba va — un pastorclllo 
llorando; —de tanto como lloraba — el 
gabán lleva mojado. 
SI me muero deste mal, — no me en-
tierren en sagado; — háganlo en un pra-
derío — donde non pase ganado; — de-
je mi cabello fuera, — bien peinado y 
bien rizado, — para que diga quien pase: 
— "Aquí murió un desgraciado." 
Por allí pasan tres damas. — todas tres 
pasan llorando. — Una dijo. ¡Adiós mi 
primo! — otra dijo: — ¡Adiós mi her-
mano! — l a más chiquita de todas — di-
jo: — ¡Adiós mi enamorado! 
E L T R I U N F O D E L O S L I B E R A L E S 
p o r m u c h a s r a z o n e s f u é y t e n í a que s e r a p l a s t a n t e . 
En muchas razones también funda su triunfo y su popula-
ridad la gran tienda 
L E P R i N T E M P S " 
POR QUE V E N D E : 
Los mejores abrigos y boas.—El mejor surtido de artícaloa de U estación.—Los incom-
parables Coraets de París C. P. á la Sienne.—"Le Néos", "Le Mastique". ••Marguerite", 
"Valentine" é "Imperio."—Porque da \o% mejores regalos.—Porqne estos son los más le-
galmente adjudicados.—Porque dá los mejores artículos á los más bajos precios y porque 
su sistema de ventas es el que da al comprador más garantías de no ser engafiado. 
Visite la gran tienda 
" L E P R I N T E M P S " 
L»a m á s e l e f a n t e , y l a m á s G o n s e o u e n t e d é l a s 
t i e n d a s ; l a m á s s i m p á t i c a 
T E J I D O S , S C D C R I A Y G O N P B G G I O M B S , 
O b i s p o e s q . á G o m p o s t e l a . 
N O T A : Vean nuestra vidriera Kxposieión de regalos. 
O T K A . Mandamos muestras de todos estos artículos ú quien nos los 
solicite del interior, 
c 3 8 0 4 21 nov 
S O L E M N E T R I D U O 
B n honor de k M. Baralt, fundadora 
de las Religiosas del Sagrado Co-
razón. 
Durante lOvS días 19, 20 y 21 del co-
rriente mes la Calzada de Boenos A i -
res, de ordinario solitaria y tranqui-
la, ofrecía* el aspecto de una de esas 
calles ó paseos más concurridos. Gran 
número de automó\jiks y una cadena 
interminable de coches discurrían 
constantemente por la pintoresca vía 
conduciendo señoras y caballeros de lo 
más escogido de nuestra sociedad, que, 
al llegar al hermoso Colegio del Sa-
grado Corazón de J'esús, se apeaban y 
subían las amplias escaleras que dan 
acceso á aquel centro de educación di-
rigido por las hijas de la M. Barat. 
Todos encaminaban sus pasos hacia 
la esbelta capilla adornada con la sen-
cillez y exquisito gusto que caracteriza 
á las religiosas del Sagrado Corazón. 
Las columnas del templo rodeadas de 
alto abajo de gasas de distintos colores, 
los nevados cristales de las góticas ven-
tanas, dando entrada á la luz de na 
sol espléndido, comunicaban un aspec-
to fantástico y deslumbrador al lugar 
srgrado. En el altar, cuajado de lu-
ces y flores, destacábase la venerable 
imagen de la mujer que por sus heroi-
cas virtudes se había elevado á las altu-
ras de la perfección cristiana y recibía 
el homenaje que sólo á los santos t r i -
buta la Iglesia Católica. 
Aquilatadas las virtudes de la M . 
Barat eon la escrupulosidad que la 
Iglesia emplea siempre en casos séme-
jantes y probada la heroicidad de 
aquellas y confirmadas por el sello in-
falible que llevan las obras de Dios, en 
Mayo último decretó Roma la Beatifi-
cación de esta mujer insigne, gloria de 
su sexo, honra de F'rancia y honor del 
catolicismo. Justo era que la Socie-
dad del Sagrado Corazón se entregara 
á las dulces expansiones del espíritu, 
tributando á su fundadora los cultos 
solemnes que en estos tres días 1c ha 
tributado. Que si los grandes genios 
reciben el tributo de admiración á sus 
inmortales obras debido y su gloriosa 
memoria se perpetúa en bronce y már-
mol, no son menos dignos d^ aquel y 
acreedores k estos los genios inmortalfs 
que produce el catolicismo, "enyo 
nombre pasa de una á otra genera-
c i ó n " con más solidez y firmeza gne 
la que el mármol y el bronce comuni-
can á los privilegiados del talento, el 
valor ó la fortuna. 
E l d ía 19, á las ocho y media de la 
mañana, los alumnos del Seminario 
Conciliar de San Cárlos cantaron una 
solemne misa desde el coro de la capi-
lla, mereciendo el aplauso de todos los 
que asistieron y muy en particular el 
Profesor del Centro del Seminario, R. 
P. Casimiro Zubia, que á la vez que 
arrancaba, al órgano las sublimes voces, 
dirigía con acierto y pericia, de maes-
tro á sus discípulos, sin las pretensio-
nes vanas de artistas improvisados y 
con el buen gusto é inspiración de los 
que como él, interpretan la música sa-
grada, comunicándole aquel dejo y 
bor religioso que eleva al alma hasta 
Dios, envuelta en los suaves efluvios 
de las armonías del canto Gregoriano. 
Ofició la Misa, el señor Rector del 
Seminario asistido de los Sres. Pbrns. 
doctor José Cabrera, Capellán de las 
Religiosas Reparadoras y don José 
García Picos, Capellán de las Ilerma-
nitas de los Pobres. 
E l l imo, y Rvdmo. Sr. Obispo presi-
dió desde el trono la fiesta religiosa. 
A las dos de la tarde las alumnas 
del Colegio ofrecieron á las damas y 
caballeros que llenaban los claustros y 
azoteas, una verdadera sorpresa con la 
narración viva de la historia de Bor-
gofta. país dichoso donde vio la lift pr i -
mera la M. Barat. Todas las gran-
des figuras que en ese privilegiado 
país se distinguieron, desfilaron anle 
los ojos de los espectadores, con tal 
exactitud y precisión, con tal arte é 
ingenio, con tal vivacidad y desenvol-
tura que las improvisadas ttttifttas 
arrancaban largos y prolongados apkni-
sos á la escogida mult i tud. 
Con majestad de reina atravesó el 
erran patio, que artísticamente adorna-
do hacía de escenario, y precedida de 
Gundevilo. Segismundo y Gnndemaro, 
Santa Clotilde, seguíanla los fundado-
res de Cluny y el Cisteer, la gran figu-
ra de San Bernardo y su familia, Gui-
llermo de Aquitania y los Cruzados. 
Luis V I I , Juan sin miedo y Felipe el 
Bueno, Carlos Ufemeran y María de 
Borgoña, las Hospitalarias, el gran 
Bonnet, el Duque de Aquitania y Ma-
dame de Sevigné, la orden de la Visi-
tación y por último, cerrando ese desfi-
le de las glorias históricas de Borgoña, 
la M. Barat niña aun, en artística ca-
rroza rodeada de la niñez. A un lado 
del patio las señoritas Sardiñas, Du-
plessis y Alvarez, representaron coa 
admirable exactitud á la Borgoña, la 
Historia y la Iglesia, sosteniendo diá-
logos instructivos é ingeniosos á medi-
da que iban apareciendo en la escena 
los distintos grupos históricos. Rato 
deleitoso pasamos los que tuvimos la 
fortuna de asistir y presenciar un acto 
al que en justicia pudo aplicársele el 
"u t i l e d u l c i " del poeta. 
A las cuatro de la tarde se dió la 
bendición con el Santísimo y acto se-
guido el K. P. Ibarreta 0. P. hizo el 
elogio de las constituciones de la So-
ciedad del Sagrado Corazón, presen-
tándolas como 'un monumento de per-
fección cristiana. 
E l día 20, á las ocho y media de la 
mañana celebró solemne Misa el señor 
Cura Pároco del Angel. 
A las cuatro de la tarde, después 
de la bendición del Santísimo como el 
día anterior, pronunció el panegírico 
de la beata el R. P. Salinero S. I . Con 
entusiasmo y fervor habló de la gran-
de obra de la M. Barat y sus heroicas 
virtudes. 
A las cinco, en el hermoso teatrito 
del colegio, las alumnas representaron 
efi tres cuadros el desarrollo de la So-
ciedad del Sagrado Corazón, merecien-
do especial mención el último, que fué 
(ieslnnibrador. Era ta apoteosis de la 
ML Barat reeibiendo á su entrada en la 
gloria el homenaje de los En-
vuelta en un torrents de Im:. elevada 
en blanquísimas nubes y rodeada 
ángeles, la ilusión era completa. . . un 
trasunto de la gloria ofreci-rou á nues-
tros ojos aquellas niñas véstid&S de án-
gele^, que meree-"n serie por su c'-vndor 
y gracia infantil. 
E l día 21 fué consagrado todo é! á 
obsequiar á las niñas del Cokjgio .''ra-
tuito. Después de ia mis:) soíewae, 
(pie cantó el R. P. Gnardián de los PP. 
Franciscanos de esta ciudad, las alum-
nas del internado sirvieron un sucu-
lento almuerzo á las niñas pobres y iv-
p, ^ "ni a ron los mismos cuadros histó-
ricos de los días anteriores. 
Por la tarde p m l i i ó con la unción y 
elocuencia que le. son propias e! R. !'. 
Vicario Provisional de ios RR. PP. 
Franciscano5!. 
Así terminó el triduo" memorable 
que las Religiosas del Sagrado Cora-
zón dedicaron £ la Madre. Honraron 
á Dios de quien es la glorm de sus 
santos, veneraron á su Fundadora y 
terminaron después de obsequiar á to-
dos, dando grato solaz y esparcimiento 
á las niñas pobres, objeto constante de 
la solicitud maternal de la M . Bartit. 
Honor y gloria á solo Dios. 
X . X , 
TINA DI L O R E N Z O 
La ilustre artista itaiiana está 
asombrada de que en la Habana ss 
vendan telas ta.n 'baratas y dice que 
, le ha causarlo admiración la gran 
nend a E L NUMERO 0 I N 0 0 , sitúa-
! 'a en Reina ó. y la cual visitó en el 
ñfa de a ver. 
DISPENSARIO " í l CARIDAD" 
Ya empiezan -los pobres niños y 
mujeres desvalidas á sentir frió; más 
intenso para ellos porque no tienen 
humos y suficientes alimentos. En-
viadnos unas fraza-üias para esos S3-
res desventurados; Dios os pagará ese 
beneficio. 
DR. M . D~T,FTX, 
A SO " S A S T B , r 
el muestrario con las telas de " L a 
i Casa Revuelta". Agrian 77 y Ti), para 
' eleídr su traje nuevo, ó venga á com-
! prarlo usted mismo. Así. pór ambos 
medios, vestiré élegantc y económico. 
E n ia e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los a m i í j o s , y 
e n e l sabor se conoce s i es I m e -
n a l a , c e r v e z a , Ninsruna c o m o l a 
ü e I . A T R O P I C A L . 
A . H A T T H E Y 
T<5 
I S O R ÁNGELA 
(Esta 
VERSIÓN E S P A f l Q I i i 
de 
W'QUE PASTOR Y BEDOYA 
rial de G * " ^ P0r la Casa-edito-
•«^uen t ra rt„ h,2rmanus- P a r í s , se 
^ ' I s o n d* Venta I» l i b r e r í a de 
Obispo n ú m e r o 52.) 
^ " ^ l e l t n ^ 1 " bÍ(^ toda la m o c i ó n 
SÍS «ino : . , : . r 0 a l B a r ó ^ o l i a y 
n ^ ' S a n t o f niUCbas íirios había 
d. ar-norrín \ ' m m U , ' , ^ S ge.stio-
5* * * generé * Z mu '̂ 
hn u t 0 ^ r n ^ ( ; al1ma ^ v a d a , pa-
T a n qile ^ H b a e n S a n g l l S t Í a s d c l 
iÜlella hubiera^ T " . P r i e n d o l ^ ^ r ^ " ornado á la ppaueüa 
Lea por amor á su padre, y también 
por ese instinto sublime que se des-
pierta en muchas mujeres en presen-
cia de un niño, venga de donde quiera, 
y que es un rasgo de maternidad y de 
caridad. 
Sabiendo también que Gontrán no 
había encontrado la felicidad con su 
primera mujer y que la viudez había 
sido para el Barón una especie de re-
dención de la culpa cometida en su j u -
ventud, uniéndose á un ser inferior y 
poco digno moralmente de él, ella no 
abrigaba el temor de que adoptando 
esta niña despertase dulces recuerdos 
de un culto querido. 
E l Barón, después de inútiles inves-
tigaciones, descorazonado y no espe-
rando ya encontrar á la pequeña Lea, 
había dejado de hablar de ella por un 
sentimiento do delicadeza natural pa-
ra su mujer, cuya generosidad y sensi-
bilidad en esta circunstancia le habían 
inspirado un doble sentimiento de tier-
na estima y ferviente gratitud. 
Por otra partf1, tanto para él Nffno 
para Renato, el hecho de no haberse 
tenido nu&ea la prueba material ó 
legal la muerte de Lea, había pro-
ducido el resultado de que la resig-
nación ó la separa-ción eterna no se 
realizase ,por completo, y que un se-
gundo pensamiento, si no de espe-
i^^aa. ai menos de Dosibilidad de una 
vuelta ó de "encuentro," si se nes 
permite la palabra, había existido 
siempre, aunque más débil, como las 
vibraciones del cristal que decrecen 
hasta llegar á ser imperceptibles, sin 
que un oído atento pueda asegurar el 
momento exacto eu que ha cesado de 
existir. 
Desde las (primeras palabras recor-
dó que nunca había creído en U 
muerte de. Lea, aunque hubiera queri-
do persuadirse de que lo creía, abri-
gando siempre la esperanza de vol-
verla á ver, aunque no había querido 
coniesárselo á sí mismo. 
Y como sucede siempre en seme-
jante caso, el sentimiento verdadero, 
real y sin mezcla surgió de repente á 
la superficie. Este sentimiento era 
la alegría de encontrar el hijo perdi-
do que le había insipirado los primeros 
sueños de La pat-^niidad y que había 
recibirlo sus primeras caricias. 
Ya no pensó en su mujer y en su 
otra bija sino en segando término, sin 
temor y sin desconfian/n. 
Las conocía perfectamente parí, 
abrigar dudas r.cerca de la manera 
con que 'las dos recibirían á la ihija 
pord:da y para temer que surgiesen 
cuestiones de interés material. 
Después de todo, jno era él lo mis-
mo que su mujer lo bastante rico pa-
ra asegurar la felicidad de sus dos 
hijas ? 
Entonces pensó, al figurarse á Lea 
vuelta al hogar de la familia, que á 
la fecha presente debía ser ya una 
mujercita completa; pero que ignora-
ba lo que era. lo que valía, lo rpi^ 
aquella vida desconocida que había 
llevado 'habría podido hacer de ella 
v que podría muy bien haberse hecho 
indigna bajo cualquier aspecto. 
Aquellos momentos fueron para él 
un terrible martirio, que deseaba ale-
jar de si á toda costa y que le condu-
jo á hacerse una serie de preguntas, 
que era por donde debiera haber em-
pezado. 
¿Decía aquella carta la verdad? 
| Xo ser ía sencillamente una tenta-
tiva de estafa? 
¿No se traba, puesto que se sabe 
que soy rico, de sacarme dinero, espe-
culando con mi corazón ó introdu-
ci uido en mi casa, es,decir, en mi for-
tuna, alguna intrigainte de baia es-
tofa ? 
Volvió á 'leer la carta y aumentó su 
temor. 
¿Por qué no estaba firmada? 
¿Por qué no se 'habían ¡presentado 
á él directamente? 
¿Por qué aquella amenaza de pro-
ducir escándalo con un proceso en 
reivindicación de nombre? 
—Iré , se dijo el Barón, y sabré ia 
Texdad. 
Hu/biera deseado volar en aquel 
momento al lugar de la cita. 
Pero temía cotne^éf una impru i n-
cia, que á más de sei'!o resulearía inú-
t i l . Después d-e halx^r esperado vein-
te «ños, Kén pridía •'.-perar veinticua-
tro horas más. 
Pero de todos modos resolvió no 
hablar á su mujer de aquella carta, 
iporque indudablemente la había de 
afectar tanto como á él, sin antes ha-
ber puesto en claro efi asunto 3' sabi r 
lo falso ó verdadero que había en 
aquella noticia con que se le amem.-
zaba en términos tan ambiguos. 
Después de su primera instintiva 
alegría sintró su corazón oprimido y 
una sensación ext raña que como una 
vaga intuición le decía que su vLla 
iba á cambiar y que su felicidad y la 
de los suyos iba á dcsapar-C'T de una 
manera brusca. 
•Apeló é toda ia fuerza de su volun-
tad para contener y ocuiíar su emo-
ción y la ardiente fiebre interior qpift 
abrasaba su ̂ sangre, consiguiéndolo á 
duras rpenas por la situación excepcio-
nal en que se encontraban las perso-
nas de su familia. 
Angelina y León, como verdaderos 
enamorados, ni veían ni oían á nadie 
que no fuese ellos mismos. 
Alina estaba loca de alegría con su 
nuevo papel de Providencia. 
La señor?, dé ílfcüssey pensaba en 
Is felicidad de los dmeás. 
Al día siguiente, á las cuatro en 
punto .lo la tarde, el G-eneral se pre-
sentaba en el ninnero indicado de la 
I ca'.le le Moni parnasse. 
E l pasada 
Lá calle de Montparnasso así co-
mo su vecina la de Nuestra Señora de 
los Campos., es una de esas calles 
de la gran ciudad que despiertan ia 
idea de creer que uno está á cien le-
guas de París . 
Todo recuerda en ella la provincia i 
IOS habitantes, las casas y hasta el 
mismo empedrado. 
Allí viven honradísimas pewottM 
deseosas de huir del ruido infernal 
y actividad epiléptica de los barrio? 
céntr icos ; en él se encuentran KÍ(A& 
gtes y "casas de fámii ia ," '"boardin.r 
House." como dicen los ribereños 
deJ Támesis á los que van á pefugiarse 
las vicias y apergaminadas inglesa-, 
semejantes á. agujas cortantes, cara 
encendida y granuienta revelando la 
afición al gin y a'I whisky, especiali-
dad de la virtuosa Albión, de la cual 
hace una abundante y desagrada'ile 
exportación. 
[Continuará J . 
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LOS BANQUETES 
Sn honor del doctor 
Eusebio Hernández. 
Nuevas adhesiones: 
•Coronel Severo Moleón. 
Dr. Estanislao Cartañá. 
Dr. Juan de .la Cruz Alsina. 
Dr. Miguel Garrido. 
Excmo. Sr. Nicolás Rivero. 
Las inscripciones ascienden, hasta 
hoy, á 114 
Las personas que no hayan satis-
fecho el importe de su cuota $8-48 oro 
Boíl, se servirán hacerlo en el des-
, ho del gran hotel " T e l é g r a f o , " 
(Jonde les en t regarán el correspon-
tliéate recibo. 
Nota.—Esta noche se reunirá la 
Comisión Organizadora ipara acordar 
.la fecha eu-cjue h a b r á de celebrarse 
él Isanciuete. 
lía ha na. Noviembre 24 de 1908. 
Por la Comisión : 
Oscar G. Pumariega. 
LOS REPRESENTANTES 
Pinar del Rio, Noviembre 24, 
á las 10 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Han resultado electos representan-
tes á la Cámara por esta provincia 
los señores signientss: Por la Coali-
ción Liberal Atanasio Hernández, Es-
ta-nislao Cartañá, Severo Molsón, Jo-
sé Agustin Bec, Antonio San Miguel 
y Pablo Pérez. Por el Partido Con-
servador los señoras Eduardo Dolz, 
Juan. María Cabada, Lorenzo Arias y 
José Llorens. 
DoDal. 
EL CENTRO 4STURIAN0 
Y EL DR. BUSTAMANTE 
E l domingo pasado estuvo en casa 
del doctor Antonio Sánchez de Bosta* 
manto una comisión de la Sección de 
Instrucción del Centro Asturiano com-
puesta de los vocales señores Ramón 
Infiesta, Bernardo Pardias y Emilio 
Martínez. 
Dicha comisión hizo entrega al se-
ñor Bustamante de un precioso objeto 
de arte que representa á la Gloria co-
ronando al Genio, obsequio que le de-
dica la Sección de Instrucción por su 
valioso concurso en la velada que se ce-
lebró con motivo de la repartición de 
premios y apertura del nuevo año es-
colar. 
Los señores Infiesta, Pardias y Mar-
tínez salieron muy complacidos de ca-
sa del señor Bustamante quien tuvo 
frases de elogio y de agradecimiento 
para el Centro Asturiano, y para la 
Sección de Instrucción. 
C l í n i c a s i f i l i o g r á f i c a 
D E L 
D R . R E D O N D O 
bajo la inspección del Dr. Torres Matos. 
Buenos A i r e s N. 1 - l l á b a n a , 
c 3S03 21 Nv 
la Escuela de Ingenieros 
Xo so'lo se atenta al crédito de mies-
tras instrtliciones iiniversitarias al dis-
pensar á los Maestros de Obras y á los 
Agrimensores el t í tulo de Arquitecto 
mediante el examen de ' ' u n í a " asdg-
natura; no solo se viola la ley por la 
Secretar ía de Inst rucción Públ ica ail 
^inmiscuirse ésta en asuntos con-oer-
niímtes exclusiviamente á la Facultad 
'de Letras y Ciencias; la Secretar ía de 
Ins t rucción Públ ica viotLa la ley inten-
eionalmente, pasando por alto loa 
acuerdos de una FAcultaid que ha dic-
taminado ya sobre ed asunto en ejerci-
cio de su derecho. 
En efecto: cuando la Secretar ía de 
Instrucción Públ ica hizo las primeras 
concesiones á los Arquitectos y Maes-
tros de Obras de la Escuela Profesio-
naJ. la. Facultad ree-lamó contra ese 
acto y logró que la Secretaría prome-
tiera respeta/r en lo adelante los de-
rechos de la Pa^ultad. Promesa ori-
ginal que olvidó bien pronto la. Seere-
1 •:"••!:' r no transcurrieron 15 días sin 
que lictara nuevas concesiones. 
En nombre de la, ley, que por la or-
den 266 de 1900 ampara los derechos 
de la Facultad; en nombre del res-
peto que merecen nuestros t í tulos uni-
versitarios; en nombre del decoro de 
los miembros de l a Facultad, herido 
por l a conducta de la Secretar ía , la 
Comisión designadla, por Jos estudian-
tes de l a Escuela de Ingenieros tra-
baja activamentey espera que. la Fa^ 
cuitad corresponda á sus esfuerzos 
manteniéndose firme en sus dereehos. 
Eusebio Hernández.—Alfonso Rom. 
—José Millás.—Alfonso González del 
Real.—Jorge Brodermann. 
CONSEJO PROVINCIAL 
Anoche, con la presidencia acciden-
tal del señor Bustillo, se reunieron en 
el salón de sesiones del Consejo Pro-
vincial, los delegados de los otros Con-
sejos de la República, con objeto de es-
tudiar la forma en que habrá de soli-
citarse la prórroga de los actuales pre-
supuestos, hasta Julio del año entran-
te. 
Después de un cambio de impresio-
nes fué nombrada la mesa definitiva, 
siendo electos los señores Rafael Man-
duley. presidente; vice, Julio Freyre, 
y secretario. Castro Quintana. 
Para solicitar el apoyo de la prensa 
diaria de esta capital, fueron electos 
los señores Cuevas Zequeira y Vidal 
dorales. 
La sesión—que terminó á las once 
d« la noche—se reanudará hoy, á las 
diez de la mañana. 
Departamento de Policía 
de la ciudad de la Habana 
Circular de Noviembre 23 de 190S. 
E l señor Supervisor de la Policía 
Municipal de la Habajia, con esta fe-
cha dice á esta Jefatura lo que sigue: 
"S í rvase anunciar que la sección 
que tiene que entrar de reserva á las 
9 p. m. queda por ahora excusada de 
dicho servicio, y que se autoriza ajos 
Jefes de Estación á restringir este, pr i -
vilegio á los vigilantes que por faltas 
leves merezcan algún correctivo." 
Lo que de orden del señor Jefe se 
publica para su cumpliminto. 
A. Mart in Ccmb&n, 
Segundo Jefe. 
U n a a l h a j a p e r d i d a 
Uno de los muchas abonados noctur-
nos á los asientos del Parque Central, 
se encontró anteanoche una magnífiea 
alhaja de esmeraldas y brillantes per-
dida sin duda por alguna dama concu-
rrente al teatro Pairet. No obstante 
la pobreza del que encontró la alhaja, 
su honradez lo puso en averiguación 
del dueño, y encontrado éste y gratifi-
cado-corno merecía acción tan noble, el 
buen bohemio nocturno celebró su di-
cha con chocolate tipo francéá de la 
estrella que hacía mucho tiempo que 
el infeliz no probaba. 
NECROLOGIA 
D. Jovino García Timón. 
Nuestro servicio telegráfico nos co-
munica la noticia de haber fallecido 
don Jovino García Tuñón, antiguo d i -
putado y senador que fué por la Isla 
de Cuba desde los principios del régi-
men constitucioned en esta Ant i l l a . 
Eí ©eñor García Tuñón había sido 
también Director del Banco. Español 
de l a Isüei de Cuba y vivió muchos 
años en Cárdenas, donde era muy es-
timado por su noble caballerosidad y 
su amor á esta tierra. En Cárdenas 
dirigió varias empresas de fomento, 
entre ellas la de Acuediicto de aqueilla 
ciudad. 
Era un abogado notable y un polí-
tico de espíritu conciliador. Hacía 
muchos años que residía en Asturias, 
su t ierra nata;!. 
Descanse en piaz el distinguido pa-
tr icio y reciban nuestro pésame sus fa-
miliares. 
Alejandro del Pozo. 
Ha muerto un vetrano del periodis-
mo, un chispeante escritor que á mu-
chos supo deleitar con las donosuras 
de su facundia y gracejo. Alejandro 
del Pozo fué asiduo colaborador de 
muchos periódicos satíricos. Doraina-
b'a el género llamado ' ' c r i o l l o " ó lo-
cal con acierto inimitable. 
En la "Car ica tura" se publiciaron 
gran número de sus cuadros de cos-
tumbres. 
Escribió para el teatro con fortu-
na y provecho. 
Muere pobre, como todos los que 
tienen por único patrimonio el culti-
vo de las letras. 
A sus tatribulados familiares hace-
mos llegar nuestro pésame por la pér-
dida que Moran. ¡Descanse en paz el 
ameno y donoso l i terato! 
Han fallecido: 
En Cienfueigos, la señora Antonia 
Mariño, viuda de Yero. 
En Santa Clara, D. Manuel García 
Pérez de Alejo. 
En Remedios. D. Rafael Morfe. uno 
de los más antiguos vecinos de dicha 
villa. 
Bn Camagüey. la señora Adelina 
Alviarez. 
L A PAZ DE CUBA 
Rebosa en todos los semblantes la 
alegría después de las últ imas elec-
ciones y iodos á una .piden trabajo 
para con su producto comprar en E L 
NUMERO OINOO, de Reina 5,ei Nan-
sú francés finísimo á 5 centavos vara. 
Ley del Poder Judicial 
El Secretario de la Comisión Con-
sultiva, don Juan Gualberto Gómez, 
en t regó hoy em el Gobierno Provisio-
nal, el proyecto de ley Orgánica del 
Poder Judicial, aprobado por dicha 
Comisión. 
P O R l i S l F Í C I B A S 
P A U A G I O 
A despedirse 
E l general José Miguel Gómez es-
tuvo hoy en Plalacio á despedirse del 
señor Gobernador Provisirrial para 
Cayo Cristo, donde se propone pasar 
algumos día^s dedieado á la pesca á 
cuyo sport es muy aficionado el nue-
vo Presidente de la. República cubana. 
Indultados 
Han sido indultados totalmente, 
Melquíades Caballero Agüero y Mar-
cos PlaTMs Morejón. 
Indultos denegados 
Han sido denegadas sesenta y seis 
sdici'tu'des de induilto. 
Resolución revocada 
E l señor Gobernador Provisional ha 
revocado la resolución apelada por el 
Ayuntamiento de este término, con-
tra la resolución del Gobernadar Pro-
vi neial de la Haba/na, que revocó la 
ciláusiula tercera del contrato celebra-
do con don Juan Díaz Cámara, sobre 
arrendamiento de la Estancia "San-
to Calvario," situada en.Regia; y en 
eu consecuencia se suspende el acuer-
do municipal que p ror rogó indebida-
mente el contrate de arrendamiento, 
reconociendo al Ayuntamiento citado 
el derecho de arrendarla nuevamente 
en forma más ventajosa para los inte-
reses procomunales. 
S E C R E T A R Í A 
D B M A G I B I N D A 
E l señor Ledón 
E l Jefe de la Sección de Aduanas 
señor Ledón. ha sido designado para 
que acouipañe en el gunnía-bostas 
"Hatuey. ' 'al general José Miguel Gó-
mez, Presidente electo de la Repúbli-
ca, que saldrá esta tarde para Cayo 
Cristo. 
Designación 
E l señor Gabriel Díaz Quibus, Jefe 
del Negociado de Guarda-costáis, ha 
sido nombrado Presidente ^iel Tribu-
nal de exámenes para Práct icos del 
puerto de Matanzas. 
Nombramientos 
Han sido nombrados: Contador de 
la Administración de Rentas de la 
Zona Fiscal de la Habana don Raúl 
C a r r e r á : Escribiente de dicha Admi-
nistración don Agust ín Ealero, y V i -
gilante de la Aduana de Matanzas don 
Wenceslao Pollo Mila.nés. 
S E C R E T A R I A D E 
I I N S T R U G G Í O I N P U B L I C A 
Ayer tarde, el Supervisor Mr. Bu-
l la rd , reunió á los jefes de sección de 
Instrucción Públ ica para participarles 
que volverá á posesionarse del cargo 
de Secretario de este ramo el señor 
Lincoln de Zavas. 
D E P R O V I N C I A S 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I G U b T U R A 
Patenten de invención 
Por esta Secretar ía se han concedi-
do las siguientes patentes nacionales: 
A l señor Constantino Von Rosem-
berg, por "Defecación doble de las 
mieles por medio de la soluei-ón que 
reconoce con el nombre de "Crose." 
A l señor Cárlos L . Corcuera, por 
" U n procedimiento para la difusión 
en movimiento." 
A l señor Charles Parris Stewart, 
•por "Una nueva y ú t i l mejora en el 
procedimiento de fabricación de 
a z ú c a r . " 
A l señor León • Parant. por " U n 
procedimiento para quitar la nicoti-
na al tabaco." 
A l señor José García Hernández, 
P I N A R DEL» R S O 
DE CANDELARIA 
Noviembre 20. 
Como amplinción á mi telegrama 
de anteayer debo significarle que los 
señores Teniente Coronel Roberto Del-
itádo Santa Caz . demandante José 
^ í a z Suárez y Capitán Eduardo Ban-
gue a. todos del Ejérci to Uihertador v 
'•j-'.-idente y V copres i.lente -ioi Coiñ-
ic 'es dos pe ineros y Dir? ;tcr el úl-
t.mo de la ' Vanguardia.' me m a -
Ti iFer laron d¡era las más cumplidas 
gracias al Dí.\RTO por su iabov polí-
tica, io cual e:implo gustoso por par-
le de ellos y por lo que á n a toca cc-
r»n. Oorrespon.r.al ese periódico en 
cstí1 pueblo y ..o.r.) Presidenta de la 
J:.vt ntud Libera! 
i'if.s elecciones cu este distrito, fue-
ron rvcxy, reñir;i.-. y :.M?y t r ans í ilas. co-
rrespondiéndol •• U vetor ia á la "Coa-
i 'ci.ui Liberal ' p t r una my'-orí.0. de 
£4 -.otos. 
Kl Partido Ce:.senador gAnr' el Ba-
r n » del PueV > por 8 votos; ei Barrio 
ú j i'asto Rivio pvr 7 votos, y el Barrio 
d • Parracones ;.or 16 votos. La Coa-
iici )'! Liberal los Barrios de San Juan 
por ü votos. Baya te por 6 votes) Lo-
•i-as por 2 Vr)fos; i'vím por 1S votos. 
Carambola por ?7 vetos y t i l i Moir-
.to por 49 vo "; >s. 
Ccn motiv-o de ¡a muert i del bien 
.'jm-ndo véeiOfO ssrWr Oasim/r» N ^ c-
borbolla, •i-afiol de nachuient.-
cubano por nutu,.-«lización, o.idre le 
fcíjji ••umerosa familia de este pueblo, 
y ene por espacio de veinte años fue 
agente de ese D I A R I O en este pueblo, 
no se pudieron celebrar fiestas ele nin-
guna clase. 
Existe la mayor armonía posible en-
tre los Partidos Políticos de este pue-
blo. ' 
. La Agrupación Juventud Liberal de 
este pueblo, que me honro en pres'dir, 
acordó suplicar al señor Oscar Puma-
riega, uno de los Presidentes de honor 
de esta agrupación, nos represente en 
el banquete que se celebrará en la \o-
che del día 23 á las ocho de la noche, 
en el hotel " T e l é g r a f o . " 
Dr. V. Méndez. 
quirió al señor Amador por sus frases 
impropias, contestando traidoramen-
te con una puña lada que milagrosa-
mente no acabó con su existencia. E l 
criminal emprendió la fuga, trope-
zando con el señor Evaristo Blanco, 
á quien le asestó otra puñalada , de 
jándolo en el acto muerto, no siendo 
interceptada la fuga hasta i'ie.gar al 
establecimiento del señor Pío Pedre-
ja . encontrando en la baranda á nn 
hijo de éste á quien acometió deján-
dolo sin vida ¡ el criminal siguiq has-
ta la calle V i l hiendas, en la qtte en-
contró un policía quien le detuvo, no 
sin inferirle dos puñaladas y derri-
barle al suelo. 
El señor Cañive se encuentra bas-
tante mejorado; e'l entierro de las 
víctimas inocentes se efectuará hoy; 
el del joven Pedraja á las tres y el 
del Evaristo Blanco á las 4 p. m. 
El criminal fué trasladado á ONiO-
fuegos siendo su estado grave, según 
rumores. E l comercio cerró su puer-
tas en señal de due'Io. 
L a morada de la señora viuda de 
Tejada se encuentra constantemento 
visitada. 
El sentimiento por este suceso es 
arenera! 
E l Corresponsal. 
M A T A N Z A © 
DE JAGUET~GRANDE 
Noviembre 32 de 1908 
De Jagüey GraÉde.— Gran fiesta t i -
tulada Paz, Unicn y Ooncordia. 
Los liberales de este simpático pue-
blo han dado una vez más pruebas dé 
por "Ciertas nuevas y útiles mejoras j su patriotismo y entusiasmo, fonnáu-
' dose una imponente manifestación 
frente al Parque; dirigióse ésta al 
Ayuntamiento á saludar al conse-
cuente eonsprvador José A. Rodrí-
guez, A'icakle Municipal, dirigiéndo-
le la palabra el señor Saavedra, ter-
minando su oración brindando por 
todos, ipor la nueva República y por 
el triunfo aJcanzado por la CoaJición 
•Grómez-Zayas. cerrando con broche 
de oro la fiesta abogando por la 
unión de todos los cubanos el Licen-
ciado Juan A. Suárez. 
'Grande fué el entusiasmo entre 
conservadores y liberales, dando vi-
vas al señor Riivera^ al D I A R I O y á 
" L a Política Cómica," por su cam-
paña tan desinteresíida á favor dé! 
triunfo de la Coalición. 
Liberales y conservadores me en-
cargan que por su acreditado perió-
dico felicite á los candidatos t r iun-
fantes, así como al Gobernador Pro-
visional por su actitud en la camipaña 
política. 
Del baile nada digo, pues totte se-
ría poco y no quiero dar los nombres 
por pensar que se me quede alguno 
en el tintero. 
Reciba pues, mi felicitación, el con-
secuente liberal Ramón Sánchez, en-
tusiasta organizador del baile. 
Hasta la otra. 
Díaz. Correszvonsal. 
en una máquina para, desfibrar plan-
tas téxtiles, denominada " M a r t í . " 
A los señores Mart ín Altolaguirr^ 
y Joaqu ín Zubillaga, por "Mejoras 
en aparatos defecadores." 
A l señor Henry Jaques Caismen. 
por "Una nueva y útil mejom en 
asentadores de navajas de seguri-
dad ." 
A l señor Hermán Lewis Hartens-
tein, por "Ciertos nuevos y. útiles 
hornos eléctr icos." 
A l señor George Holt Frases, por 
"Ciertas mejoras en trituraciones y 
máquinas de t r i t u r a r . " 
A los señores Charles Henry Myers 
y Percy Lockwood Marvin^ por 
"Ciertas mejoras en destornilladores 
ó llaves inglesas."* 
A l señor Henry Jaques Gaisman, 
por "Ciertas nuevas y útiles mejoras 
en navajas de seguridad." 
A los señores Marcel Audifren y la 
Societe Singran. por "Mejoras en 
aparatos frigorfficos rotativos." 
A la Telegraplhonc Corporation, 
por "Ciertas nuevas y útiles mejoras 
introducidas en aparatos fonográfi-
cos." 
Al señor Jacob o i Lundgren, por 
"Mejoras en inálquinas de trenzar." 
Al señor Elíseo Lesassier. por " U n 
aparato recogedor y cortador de pa-
ja de caña . " 
Inmigrantes 
El vapor "Saint Laurent ," que sa-
lió de Canarias (Palmas) con 328 in-
migrantes, se espera en este puerto so-
bre el 27 de los corrientes. 
E l "Reina María Cristina." salió 
de Comña el 21 del actuad con 765 in-
migrantes y se espera el día primero 
de Diciembre. 
E l "Manuel Calvo," salió de las 
O R 3 B I N T P 
DE H0LGUÍ1N 
20 de Noviembre. 
Terminadas las eleciones. los ner-
vios, puestos en tensión durante un 
largo período, han vuelto á su nor-
mal reposo. 
Los vencedores celebran ia victoria 
con alegría inusitada; han sido con-
denados á muerte todos los chivos y 
lechónos que se encontraron por los 
campos, por tedas partes reina la bu-
lla y el jolgorio, haciendo contraste 
con e'l dolor de "los vencidos. 
Pero todo pasa, y dentro de poco, 
unos y otros celebrarán juntos la res-
tauración de la República. 
En Hol'guín, la campaña electoral 
ha sido pródiga en sorpresas. E l 
fértil sue'lo cubano ha dado á luz ora-
dores y políticos con la misma abun-
dancia con que nacen las malas hier-
bas en nn potrero. 
Sus hechos y sus dichos debiera-.i 
ser coleccionados para ejemplo de la^ 
futuras generaciones. Por mucho 
menos originalidad se han hecho in-
mortales Bertoldo y Cacaseno. 
He aquí algunas de esas frase? 
de la cosecha electoral pasada. 
En un tren dos po-líticos de altura 
—uno de ellos sobre todo—tratan de 
convencer á un campesino para que 
ingrese en el partido Conservador. 
—Sí, amigo mío—dice el de menos 
altura—los hombres debemos unirnos 
porque la unión es la fuerza. 
—Pa que vea—responde el inon'n;-
no pensativo. 
—Los hombres—.prosigue el otro— 
somos como 'las ovejas. ünaTsolá n > 
sirve para nada; pero si se ajuntan 
muchas ovejas, hacen los panales... 
En los corredores del " L i c e o " ha-
bla un político de la necesidad de 
hacer algo en beneficio del barrio de 
Cacocum. 
—Los habitantes de ese barrio son 
muy industriosos —dice uno— saben 
tejer sogas, sombreros y serones. 
—'Con é\ tiempo—agrega, otro — 
Cacocum será un poblado muy fe-
b r i l . . . . 
S A I N T A G L . A R A 
(Pov t e l é g r a f o } 
Lajas, Noviembre 22, 
6 las 11-15 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habajia 
L a comida popular de ayer resulté 
sorprendente, viéndose como dos m i l 
ILa noche deü 15, un público muy 
numeroso aguarda, impaciente las no-
ticias de las elecciones en el corredor 
de la casa del Ldo. Sirvén. 
Un campesino sé acerca al caci-
que de su barrio, y le dice. 
—Compai, yo me marcho, ¿y usted? 
T - Y O me quedo; no me retiro á mi 
casa, hasta mañana. Dígale á mi gen-
te que quiero saber el u l t imoatún de 
las eiecciones. 
Palmas el día 19 y se espera el 2 de ! personas reunidas. Los discursos di 
Diciembre con 267 inmigrantes. 
A S U N T O S V A R I O S 
Junta Oentraü Electoral 
Esta tarde á las tres, celebrará se-
sión extraordinaria Junta Central 
Electoral, en el local que ocupa, calle 
de Aguiar número 20, altos. 
Licencia 
Se le han concedido 30 di as de l i -
cencia al Concejal del Ayuntamiento 
de Santiago de Chiba señor José Ma-
ría Saiazar. por eneontrarse enfermo. 
Vicepresidente 
Ha sido electo Vicepresidente del 
Ayuntamiento de Cárdenas, el señor 
Jerónimo Vidal y Herrera. 
Cesantías 
E l Ayuntamiento' de Güines en se-
sión celebrada el día 8 del mes ac-
tual, acordó dejar cesantes á todos 
los empleados Municipales- incluso el 
Tesorero.cuyo acuerdo fué vetado por 
el Alcalde con fecha 16. 
Reunido nuevamente el Consisto-
rio, exigió del A'lcaide el cumplimier 
tonos cordiales. Hubo parrandas y 
bailes. Terminada la manifestación, 
se efectuó la visita al Oírcuilo Conser-
vador. Orden absoluto. Juntos libera-
les y conservadores. 
Por la noche la directiva de los con-
servadores y el alcalde visitaron el 
CírcuiO liberal, dándose vi.vas recípro-
cos. Pronunciáronse patrióticos dis-
cursos por Pino, liberal, Rivero con-
servador y Truji l lo, i r dependiente. 
Los corazones de los habitantes de La-
jas hállanse unidos para entrar en la 




Este pueblo tuvo que presenciar 
ayer uno do esos espectáculos horri : 
pilantes cine llenaron de consternación 
á todo el vecindario. 
E l señor Juan Amador, antiguo ve-
cino, de oficio zapatero, parece que 
arrebatado mentalmente, cuyas cau-
sas se ignoran, hubo de acometer en 
su hogar contra una de sus hijas de 
menor edad, no levándolo á efecto, 
por h a b r r q u i z á s rtflexionado. Xo tar-
dó en salir de su casa, visitando algu-
En el mismo lugar, un político 
menciona sus proezas en la propa-
ganda política ; y después de recitar 
por centésima vez el discurso que 
aflojó en el último mestín, dice: 
—Yo le aseguro á ustedes qne é\ 
barrio de Fray Benito presentará nn 
ce:-'duente muy numeroso.. . . 
Y no continúo por no cansar á 1o-s 
lectores á quienes aseguro que. de 
haber continuado la campaña polí-
tica, hubiese qtiraado el diccionario 
de la Lengua Castellana que no ha-
bría por donde cogerlo. 
Afortunadamente .para él. to lo 
acaba; y los oradores de pacnti'l1^ 
vodwrán á los lugares de donde pun-
ca debieron haber salido, satisfechos 
dé haber cumplido su misión educa-
dora de las masas ignaras. . . d i ' ^ n -
do disparates. 
N. VicMl Pita. 
ETTIEMPO 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, so nos han 
facilitólo los sisrni mtes dato> ^obre el 
estado del tiempo durante ei día de 
ayer: 
Habana, Ntb ». 23 de 190S. 
Mft. •, Mía . Med. 
Serv i c io de l a prensa Asocia^ 
A M P L I A C I O N DE LA LEY 
AírRARlA IRLANDES* 
Londres. Noviembre 2 4 ^ J 
I T C I I , primer Secretario d e ' l r l L ? 1 * 
ha presentado en la Cámara de fe 
Gcmunes un nuevo proyecto de ti 
a p a ñ a nara cacha isla, en el que 2 
ciara que nabiendcse agotado « l ü * -
dito de $125.000,000 que votó Í V ' 
mará para la adquisición por l 
bienio tierras para repartir entre t 
agricultores, en pequeñas parcelas v 
condiciones cómodas para el nago Z 
xas mismas, es tan grande eí d*, 
que se nota para la a d q u i s i d ó ^ 
mas tierras c-n idénticas condición* 
que el Seoretmo calcula que Se n e l 
s i tarán $900.000,000 adicionales na^ 
satisfacer tedes los pedidos. 
VICTIMAS DEL TEMPORAL 
Li t t le Rock, Arkansas, Noviembre 
¿4.—A conseouencia de un temnoral 
nan perecido en el pueblo de Pinev 
unas veinte personas, en el día da 
ayer. " uo 
DAÑOS EN EL CANAL 
Panamá, Noviembre 24.—A causa 
de les continúes aguaceros que por 
espacio de veinte días han estado"ca-
yendo en el Istmo, ha ocurrido un pe-
queño desprendimiento de tierra ea 
Catún, el que causó considerables da-
ñes en las obras que allí se realizan 
para las grandes compuertas. 
La línea del .ferrocarril y la esta-
ción están sumergidas bajo cinco 
pies de agua. 
SIN PROTESTA 
^ Teherán. Noviembre 24.—La pro. 
cisma d&I Shah, negándose á convo-
car el Parlamento, de la que se dió 
cuenta anoche, ha sido fijada en los 
lugares públicos de esta ciudad, sin 
que baya dado lugar á ninguna pro-
testa de consideración por parte del 
pueblo. 
AUTORIZACION PARA QUE 
BAJEN A TIERRA 
Manila, Noviembre 24.—El con-
tralmirante Sperry ha autorizado á 
los oficiales y tripulantes de su escua-
dra para que bajen á tierra duranta 
cinco días, á part i r del jueves 26 del 
corriente, á f in de que puedan pre-
senciar los festejos que se han dis* 
puesto para obsequiarles. 
Los habitantes de la ciudad se es-
tán ocu pan do con gran entusiasmo en 
organizar el programa de las fiestas 
y en terminar los preparativos para 
que éstas queden con el mayor luci-
miento posible. 
EL D I A B L O LA CARGA 
Nueva York. Noviembre 24—Her-
bert Lee. artista de circo>s y cafés-con-
ciertos, fué muerto anoche de resul-
tas de un balazo que recibió en la ca-
beza, mientras ejecutaba el acto de 
Guillermo atravesando con una fle-
cha la manzana colocada en la cabe-
za'de su hijo. 
l a señorita Clementina, asociada 
de Lee, y que disparó el tiro fatal, se 
constituyó presa en el acto. 
Hace diez y ocho años que Lee eje-
cutaba la misma suerte, sin que ja-
más le hubiera ocurrido el más leve 
accidente. 
F I R M A D E L ACUERDO 
DE ARBITRAJE 
Berlín, ' Noviembre 24.—El acuerdo 
de someter á arbitraje el incidente de 
Casa Blanca, ba sido firmado hoy por 
el Embajador de Francia, Mr. Cam-
ben, y el Ministro de Estado inten-
no, Von Waethter, por Francia y Ale-
mania, respectivamente. 
SUBLEVACION MILITAR 
Pekin, Noviembre 24.—Asegúrase 
que la situación reviste carácter o 
suma gravedad en Nanking, á conse-
cuencia, de haberse sublevado p a ^ 
de la gusrnioicn de dicha Plaz^ ¿Jj 
cuyas calles se libraron el día 1» « 
corriente varios sangrientos cc!üir 
; tes, v>cr lo que algunos extranjeros 
vicien obligados á refugiarse a o» 
do de un cañonero inglés que se 
liaba en aquel puerto, prefiriendo * 
mayoría de los mismos permanecer 
sus casas. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Noviembre ^ " ^ ^ 
lunes, se vendieron en la ^ « 
lores de este plaza, 732 400 b o n ^ 
arciones de las principalev emp 
que radican en los Estados ^ i u « * v -
tó de dicho acuerdo, á lo que el Al-1 nas casas en soliri tud do algo que n calde accedió, quedando cesantps 
por tanto, ios empleados referidovS. 
El Tesorero apela de tal acuerdo 
por considerarse amparado por LB 
Lev. 
rousiguio. dirigiéndose al estabbvi-
miento de los Sres. M. Vi l la r y Ca., 
penetrando en el departamento de 
peletería, entablando conversación 
con el señor José Cañive. auien n-»-
Termt. centierado. 
Tensión del vapor 
! de ajina, m. ID 1 
I Humedad relativa. 
Barómetro corregí 
do m. m., ID a. m.. 
Id. id . , 4 p. m 
Viento predominante 
Su velocidad iii<dia: m. por 
segando 
• Total de- kilómetros 
Lluvia mi . . . . 











L A S B R I S A S 
D E L X O R T E 
y la elección del General GómM ^ 
caucado una mejora muy 
el Comercio que augura buenos 
pos para Cuba. Por lo menos se ^ 
prende que el pueblo está mas ^ ^ 
cansado y buscando el s0Sie§,0badilS 
indican, las cantidades de almo^ ^ 
de pluma y los eolebones de 
seda que en estos días hemos ^ ^ 
do. Hemos también contratado ^ 
ca>sa de Ostermoor la a-encia<.aster. 
siva para Cuba del colohón ^ 
moor" y dentro de pocos días 
la primera remesa. «ACCUA1' 
CHAMPION & 
Obispo Io1 ^ 
C . C609 
DIARIO D E L A MABDTA—BdácwVi» <3e la tarde.—Noviembre 24 de 1908. 
C O R T E S C O R R E C C I O N A L E S 
L A B R U J E R I A 
Todo absolutamente todo lo discul-
n^nos la hipocresía. 
d lumbre de aspecto tímido, que 
] h % v cierra las ojos humildemen-
* ^ cuando mira parece ped^r per-
t ¿ t í o á o el mundo, me subleva, 
^r^ns espíritus cobardes que siempre 
• pn una sonrisita en los labios, que 
L T l a ra^n á cuanta .con ellos ha-
tun oue no se irri tan .lamas, que su 
blr^ sempiterno consiste en un : 
mi querido amigo." me dan asco. 
'r.os alevosos que muerden en la 
J b r a al abrigo de la impunidad, son 
r ^ i s m o s que enrojecen y lloran an-
/ n e l i - r o . v hacen protestas de hon-
Lle / ' v. lo que as .peor, pasan por al-
pal uobles. por infelices, por inofensi-
• Cobardes! 
\lzad vuestras cabezas, perded ese 
';cto ríe jorobados, mirad al cielo 
arflá cara, sed hombres! 
\hí ten¿:s. lectores, un hipócr i ta : 
¿ e caballero bajito y ventrudo de 
ñitrba rala, que suspira. 
Cualquiera al verle le tomaría por 
L n humilde y, sin embargo, ha venido 
l i j a Oorte lo menos cincuenta veces. 
Es un vividor, muy conocido de toda 
esa hampa cubana, que con su aspecto 
¿e persona decente se hace temer de 
, Jcs v se regodea á costa de todos. 
Es el consejero de la gente maleante, 
«1 que embriaga á los infelices que le 
^ueíitan sus penas, él que cobra el ha-
rato v luego pagan los demás. 
Ese es el señor bajito y ventrudo 
de barba rala que ha venido á la Corte 
acusando á aquella pobre mujer; y le 
han salido mal sus planes. 
La víctima, la franqueza do la vícti-
ma, le ha descubierto: 
-l-Señor. este hombre me acusa -por-
sque me negué á pagarle la fonda. 
—••Cómo es eso? 
—Señor Juez, usted no sabe lo que 
ha hpcho conmigo. 
—Explíquemelo. 
—-Primeramente me quitó el aman-
óte y luego me puso por condición, si 
quería reconquistarlo, el pagarle por 
espacio de un mes la comida en' la 
fonda. 
— j Caramba! 
—So pretesto de que á esa fonda iba 
mi ex-novio y estando juntos y comien-
do juntos, lograría hacerle volver como 
una oveja á mi lado. 
— Y ha vuelto. 
— S í ; pero •voluntariamente. 
—¿Y es verdad que usted le arañó 
la cara al acusador, según aparece en 
el oarte facultativo? 
—¡Fa l so ! Esas lesiones se las hizo 
él mismo para acusarme. 
—Todo puede ser. 
—¡Ya lo creo! Y si no, fíjese, se-
ñor, y vea si he estado alguna vez en 
la Corte. 
—Nunca. 
—En cambio él. pasan de veinte. 
E l hombre de la barba rala permane-
ce humilde, con lovs ojos bajos y sin 
dejar de dar vueltas á su sombrero. 
De vez en vez sonríe y mira de soslayo. 
E l Juez le dice: 
—^ Usted jura que es cierto lo que 
declaró ? 
—Míreme la cara. 
—¿Pero esas lesiones se las causó la 
señora ? 
—¡Claro! Yo soy incapaz de mentir. 
Ahora, si usted quiere, yo la perdono. 
Me las hizo sin querer. 
—'¿Cómo se explica eso? 
—Distraida. . . 
—¡ Absuelta! 
La acusada se limpia los ojos y mu-
chos d(-l público también. 
Y el hombre ventrudo sale despacio, 
sin hacer ruido, como una víctima su-
blime. 
No sabe lo que le espera. 
Por lo pronto la pobre mujer, pien-
sa acumular pruebas contra el hipó-
crita. 
Y .si quiere yo la sirvo de testigo. 
¡El demonk) del hombre! ¿Pues no 
me saluda al marcharse? 
¿Qué quieren ustedes? Ya les dije 
que transijo con todo menos con la hi-
pocresía. 
U N A L G U A C I L . 
V I D A D E P 0 E T I 7 A 
La wisudán en Biarritz.— Campeonato de Basket-Sall.—Notas sobre las 
carreras de caballos en el Hipódromo de la Cuban Racin Association. 
La aviación está de moda en el mun-
do civilizado y nada tiene de extraño 
<0 que dado el carácter impresionable 
francés haya llegado en Biarri tz á 
constituir una preocupación. 
Según leemos en la prensa extranje-
ra se siguen en toda Francia con mar-
cado interés los progresos de la con-
quista del aire—aquí, en estas colum-
nas dedicadas á Vida. Deportwa, nos 
hemos de ello hecho eco repetidas veces 
—habiéndose fundado bajo excelentes 
auspicios, una Liga destinada á sub-
vencionar las tentativas encaminadas á 
que se logre ese ideal. 
Biarritz no podía permanecer indi-
«reote ante dicho movimiento, y por 
la feliz iniciativa del Journal de Bia-
Btfe se ha creado un premio de 1.000 
francos, obtenidos por suscripción, los 
«nales se destinan á que esa población 
w|« representada en esa Liga nacional. 
.^1 premio se llamará Premio de la vi-
lla de Biarritz. 
l^n feliz inieiativa está llamada á 
^ J ^ y beneficiosa para aquella 'linda 
potación; pues el conocido sportsm-an 
Je Bayona M. Paul Labrouche .se ha 
Rígido al presidente del Comité de 
lestas. M. Gisbert, haciéndole presen-
f 'o conveniente y fácil que sería pa-
r ^ p t z hacer ensayos de aviación, 
*taol%iendo el record Biarritz-La 
une l rrugne-Biarritz, á semejanza 
• estnbWi'K mediante suscripción, 
nJrí> Hagnór-s-Pi<' dn Midi y regreso. 
ha •SÍ(Í0 aco^a oon palor, y 
'itra t' e preímTr'ir q"c á los muchos 
ta ífu0^ de que ^ Biarritz se disfru-
W iV116 añadir- en Plazo ™ y 
i, el de estas pruebas interesantes 
I ^ aviacion. 
2!l i?an ^ ^ a n d o gran interés 
p a ñ í e s de Basket-Ball que ha or-
]a no Q? m lcK>al ^el Paseo de Mar-
^octaaón Cristiana d* Jóvenes. 
} ootnpPtirán los cuatro teams 
L Esputan el título de Campean 
¡fyarán ¿ la, 8 p m BIanco contra 
Sfti r , 9 V- m- manc° V *cnrn 
Wi& df ^ " r t e n t e s . 
úcnte-' M'P do1 r,rimer .iuego es el si-
^ i Rojo 
C Saf" ^o^'ard. 
<i' n , ^ ^orward. 
7wler. Guard. 
^ i g u e z , Sustituto. 
Blan co 
r ^ ^ o . Forward 
i ^ F o r w a ¿ ; 
P . , ; ; " ^ n a r d . 
acho 
^ • ^ s t i t n t o : 
UP dd ^ u n d o juego es el 
A 0 ^ h ' O ^ d . 
A ^ t ^ T * p - ^is t i tuto. 
T í : í W d . 
^ " í 3 - rVnter. 
Urt^a. Guard 
Cemtro d-e Dependentes 
K. Cano, Forward. 
R. Prieto. Forward. 
E. Franklin, Center. 
A. Vázquez, Guard, / 
G. de Cárdenas, Guard. 
E l estado actual del Campeonato es 
como sigue: 
Bla,nco.—Ganados, 2; perdidos, 0; 
por jugar, 7. 
Bojo.—Ganados, 1; perdidos, 1 ; por 
jugar, 7. 
Centro de Dependientes.—Ganados 
1 ; perdidos, 1; por jugar. 7. 
Blanco y Negro.—Ganados. 0; per 
didos, 2; por jugar. 7. 
La entrada para presenciar esos dos 
interesantes partidos son 10 centavos 
plata. 
Mañana claremos cuenta á nuestros 
lectores del resultado del Campeonato; 
Son importantes los elementos nue-
vos con que cuenta para la próxima 
apertura de su Hipódromo la Citban 
Boeing Association gracias á la cual 
tendremos este año en la Habana gran-
des carreras de caballos. 
Ayer llegaron de New York dos afa-
mados caballas pertenecientes al señor 
H . Wackerd. 
Estos, que son Baitswan y Sdect, 
vienen á cargo de su entrenador señor 
Harry Riahard y son—según se nos d i -
ce—dos animales magníficos. 
También llegaron la semana pasada 
y están ya instalados en sus cuadras 
del Hipódromo otros caballas neoyor-
quinos pertenecientes al señor S. M i -
chael que los hace ejercitar cada ma-
ñana por sus Icuh. 
Con la arribada hoy al puerto de 
los S5 de que se tenía aviso, serán 150 
los caballas que actualmente se encuen-
tran en esta población dispuesto para 
tomar parte en las carreras que comen-
zarán el 1.° de Diciembre. 
La inauguración de la temporada se-
rá solemne. 
Durante ésta vendrán por cada ca-
da vapor lotes de docenas -de caballos 
que abaldonarán los Estados Unidos á 
medida que vayan terminando en 
aquel país sus compromisos. 
Los aparatos de la starting gate. 
cuyo funcionamiento tiene á su cargo 
el turf man señor James Milton, los tie-
ne en su poder la Cuban Boeing Asso-
ciation. 
Viene á desempeñar el importante 
puesto de Juez en las carreras el coro-
nel Brown, presidente de la feria de 
Tampa. quien llegará el martes prime-
ro de Diciembre d ía de la inaugura-
ción. 
Esa personalidad deportiva es muy 
conocida en la Habana y sus numero-
sos amigas celebrarán mucho volverle á 
ver. 
Para terminar, he aquí el programa 
completo de los diez primeros días de 
carreras de caballos. 
DIA PRIMERO 
Martes, Diciembre 1> de 1908 
Todos los premios serán pagadas en 
moneda americana inmediatamente al 
terminar cada carrera, garantizados 
por un sindicato americano. , 
Ca-
rre-
ra Premio Distancia Condición. Millan-
$250 Pura sangre 11/16 
2' $200 idem 3/4 
3a $250 idem 1 
4* $500 idem 1 3/16 
5a $250 idem 5 8 
6* $175 Cubanoe 3/'4 
Miércoles, 2 de. Diciembre de 1908 
Ia $200 Pura sangre 5/8 
2a $250 idem 9'16 
3» $250 idem 1 1/8 
4* $250 idem 3/4 
5a $250 idem .1 
Jueves, 3 de Dicienibre de 1908 
!• $200 Pura sangre 11/16 
2« $250 idem 1 
3a $300 idem 7/8 
4a $225 idem 5/8 
5a $250 ; i.1em i 1/16 
Sábado, 5 de Diciembre de 1908 
1» $250 Pura sangre 5/8 













Domingo, 6 de Diciembre de 1908 
Ia $250 Pura sangre 5/8 
2a $250 idem 3/4 
3a $250 idem 1 3/16 
4a $850 idem 1 1/8 
5a $200 idem 11/16 
6a $100 Cubanas 5/8 
Martes, 8 de Diciembre de 1908 
Ia $250 Pura sangre 3/4 
2a $225 idem 11/16 
3a $300 idem 3/4 
4a $220 idem 7/8 
5a $250 idem 1 1/8 
Jueves, 10 de Diciembre (le 1008 
Ia $22*5 Pura sangre 3/4 
2a $225 idem 5/8 
3a $250 idem 1 
4a $22o idem 11/16 
5a $250 idem 1 1/16 
Sábado, 12 de Diciembre de 1908 
Ja $255 Pura sanare 11/16 
2a $225 idem' 11/16 
3a $300 idem 1 
4a $225 idem 13/16 
5a $250 idem 1 1/16 
Domingo, 13 de Dicifmbre de 1908 
Ia $250 Pura sangre 3/4 
2* $250 idem 5/8 
3a $400 idem 1 1/16 
4a $200 idem 5/8 
5a $250 idem 1 
6a Cubanos 
Martes, 15 de Diciembre de 1908 
Ia $250 Pura sangre &/8 
2a $225 idem 11/ l 6 
3a $300 idem 11/16 
4a $250 idem 1 1 /4 
5a $225 idem 5/8 
Además de estas carreras fijas, ha-
brá casi todos ios días de carreras un a 
extra, cuyos detalles se publicarán 
siempre el día anterior. 
Continuará la temporada durante 
Diciembre 1908 y Enero 1909. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
B A S E - B A L L 
L a temporada americana. 
Nuevo triunfo del '' Aimendares'' 
Por tercera vez, y ante numerosa 
concurrencia, derrotó ayer el club 
^ Armendares'' al fuerte y disciplina-
do "Cinc inna t i " . de la Liga X.acional 
de los Estados Unidos. 
El matoh no perdió su interés en 
toda la tarde, «purs tanto los players 
de uno como los del otro bando de-
mostraron deseos de hacer salir t r iun-
fante la bandera de su club. 
El " Aimendares" puso en el box á 
Joseíto Muñoz, quien, una vez más, 
demostró que es un maestro, por su 
conocimiento de la difícil posición 
que desempeña. 
Mr. S'pade estuvo ayer bastante 
apuradito, pues oran muchos los esta-
cazos de los boys cubanos, y á no ser 
por la manera brillantísima con que 
los de su novena defendieron el cam-
po, aiquello huibiera sido el acabóse. 
Regino García, de cuatro veces al 
bat, se descoljgó con uai tihree bagger 
y dos hits de una bese; Gervasio Gon-
zález, con otro three bagger, y Jabu-
co con un two bagger, amén de otros 
hits que anotaron los demás players. 
Las carreras del "Aimendares," 
fueron de eamed runs, ó limpias, co-
mo vulgarmente dicen nuestros afi-
cionados al base ball. 
En resumen: oue ayer pasamos un 
gran rato en Carlos I I I y que los cu-
banos estamos orgullosos del brillan-
te cumplimiento de los muchachos al-
mendaristas, que lian sabido defen-
der con honor y poner muy alta la 
bandera de su club. 
/.Cuándo lo hará el ' 'Habana"? 
He anu í el score del juego: 
C I N C I N N A T I 
Stolen bases: R. Valdés 1. Double play: Amendares 1 por Muñoz y Carola. 
Struck outs: por Spade 7 por Muñoz 1 
Bases on balls: por Spade 2, por Muñoz 3. 
Tiempo: 2 horas. 
Umplre: Stiey 
Score: Conejo. 
E n Marianao 
Dando cuenta del match ofectuado 
el domingo último, dice " E l Sol", de 
Marianao, lo siguiente: 
"Reñid ís imo resultó el desafío efec-
tuado el domingo en los terrenos del 
'"Marianao" entre los entusiastas jó-
venes que forman las novenas "Ro-
yaos" y Vedado Tennis Club" . 
" T o m ó caracteres emocionantes el 
juego, pues terminado los nueve pr i -
meros iunhigs de que consta el desa-
fío, era imposible el vencer ni unos n i 
otros, hasta que por f in , después de 
haberse jugado cuatro m'ás, logró el 
R o y á i s " hacerle una carrera en la 
última entrada que fueron al bat. 
"Octavio González y Estrada, mos-
tráronse dignos de todo elogio; paré-
ceme .así como que González tiene una 
máquina de electricidad en las pier-
nas, ¡ cótoio da vSánsara! . . . 
" L a concurrencia, como de cos-
tumbre, muy numerosa, destacándose 
en la glorieta un enjambre de encan-
tadoras señoritas, entre ellas recuer-
do á mi apreciable amiguita Graeie-
11a Godinez. 
"De sentimiento fué para todos los 
allí congregados la dislocación del 
brazo izquierdo de un player del 
"Tennis", a l cual deseo se encuentre 
ya restalblecido. 
" L a anotación por entradas es co-
mo sigue: 
Rc-yal: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 
Ved0. : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 
E l jueves 
Interesante resul tará el juego que 
se efectuará pasado mañana en A l -
mendíares. 
El club "Habana", repuesto de sus 
últimos descalabros, se presentará 
con una buena novena para derrotar, 
aunque sea una sola vez, al "Cincin-
na t i " . 
Veremos si es verdaid. 
RAMÓN S. DE MENDOZA. 
1 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
« 3 ^ á 93% v . 
CASAS DB CAMBIO 
Habana, Nbre. 24 Í« I W S 
A laa IX ilc (a manaría. 
Plata española 
Calderilla., (en oro) 9ü á, 9S 
Eilleres Banco 
p.iñol .. 5% á 5 V. 
Oro aniericanu con-
tra oro espaílol 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra piara sapañola... á K) P. 
Cenv^nes a 5,65 en plata 
Id, en ram.idades... á o.i'S en plata 
Laises á 4.51 en plata 
Id. en cantidades. . ¿ 4.52 en plata 
El peso americano 
En plata Espanobj. á 1.16 V. 
Y. C. H, 6. k. I, 
Tíuggrinp. 2b. . 
Hoblltzell. Ib. 
Î obert. 3b. . . 
Mac Lean. c. . 
Mltchell. rf. If. 
Hullwlst. ss, , . 
Kane. c.t. 
. . . 4 1 1 0 1 0 
. . * S 1 1 11 2 0 
. . . 3 0 0 0 3 0 
. . . 4 0 2 10 1 0 
. . 4 0 1 0 1 1 
. . . 4 0 1 1 3 0 
. . 4 0 0 1 0 0 
Campbell If. rf 4 0 0 0 1 0 
Bpade. p ; . . I 1 1 1 l o 
Totales. . . . 33 3 7 24 13 1 
ALMENDARES 
Y, f. H. B. A. B. 
A. Marsans, rf, 
R Valdée. If. . 
G. González, c. . 
R. García. Ib. . 
R. Almeida. 3b. 
Hldalgro. cf. . 
A. Cabaflas. 2b. 
,T. Muñoz, p. . 












Totales. . . . 20 4 10 27 S 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cindnnatl: . . 0 0 0 0 0 2 0 1 0 — 3 
Aimendares: . . OI 2 « > 0 O l O x — 4 
RESUMEN 
Earned runs: Aimendares 4 Cinclnnatl 1 
Three bagare: R. Garda 1, González 1. 
Two bagrger: Hidalgo 1 
Sacrifice hits: Almeyda L Hoblltzell 1, 
Kane L 
L o n j a d e l C o m o r c u 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS 1ÍOT: 
A Mrr-ic«n: 
50 cajas vino moscatel Gracia de Dios, 
$7 25 caja 
80 id. vermouth Cinzano, $8.50 id. 
28 id. aguardiente de uva Rivera. $12.00 
raja 
100 Id, sidra El Gaitero medias. J5.00 Id. 
40 id. fd. id. enteras, $4.75 id. 
4814 vino navarro La Universal, $17.00 id 
40U id. tinto id. id $16.00 id. 
50 cajas id. rioja Clarete Î ainez medias. 
$6 75 id . 
* 40 id. Id. id. enteras. $6.50 id. 
50 id. ostiones Indio 48|2 $7.50 id. 
MANIFIESTOS 
5 2 0 
Vapor alemán Srbaumburg procedente de 
Hamburgo y escalas consignado á Heilbut 
y Rasch. 
DE HAMBURGO 
(Para la Habana) 
P. Fernández: 1 caja efectos. 
C. Hempel: 9 id Id. 
Echevarría y Lezama: 300 sacos arroz 
Hijo de J . Baguer y cp,: 75 sacos 
harina de papas. 
Havana Brewery: 200 cajas malta. 
Casa Borbolla: 2 3 bultos efectos. 
Prieto y hno,: 15 id id. 
Morries, Heymann y cp,: 5 id id. 
Pumariega, Pérez y cp.: 2 id id. 
L . Marx: 30 cajas vino. 
J . Reboredo: 12 bultos efectos. 
M. F . Larrinoa: 6 id id, 
Blasco, Menéndez y cp.: 1 id id. 
S. Granda: 1 id Id. 
J , Padilla: 7 id id. 
Compañía de Litografía: 19 cajas pa-
pel . 
C. Bohmer: 2 id id y 4 cajas con-
servas . 
M. Zamora y cp,: 1 id efectos. 
Fernández y Casado: 2 id id. 
Xegreira y hno.: 1 id id. 
Viuda de M. Caamacho: 2 id id. 
M. Ruiz Barrete: 1 id id. 
Vilaplana, Guerreo y cp.: 5 id id. 
E , Bures y cp.: 8 id id. 
E , Cuesta: 3 Id id. 
Cuervo y Sobrino: 3 id id. 
F , Sabio y cp.: 3 id id. 
R. S, Gutmann: 15 id id. 
García, Castro y hno, : 12 5 sacos arroz 
.T, Cugat: 6 bultos efectos. 
Lopo, Alvarez y cp.: 5 id id. 
F . Taquechel: 23 id drogas. 
C. López: 2 id efectos. 
Romañá y Duyós: 10 id id. 
Uriarte, Hormaza y cp.: 3 id id. 
Viuda de J , Sarrá é hijo: 59 bultos 
drogas. 
C . López: 2 id efectos. 
B . R. Margarit: 3 W id. 
A, Flesch: 3 id id. 
Ansa y Hierro: 1 Id id. 
Pérez y Bouguler: 4 id Id. 
M. Johnson: 47 bultos drogas. 
C. Alvarez González: 4 Id efectos. 
M, Pérez: 20 fardos cera. 
C. Fernández G, : 3 bultos efectos, 
J . M. Zarrabeitia: 5 Id id. 
Sánchez y Mosteiro: 1 id id. 
Pérez y cp.: 5 id Id. 
Viuda de Ortiz é hijo: 3 Id id. 
F . Casa: 3 id id. 
Solares y Carballo: 3 id id. 
Suárez, Solana y cp.: 5 id id. 
Costa, Fernández y cp.: 425 sacos 
arroz, 
P. Aranguren: 7 bultos efectos. 
G. Bulle: 1 id Id. 
J , D. de Pool : 2 id Id, 
A. G. Bornsteen: 5 id id. 
Sánchez y Rodríguez: 1 Id id. 
Alonso, Menéndez y cp.: 600 cajas le-
che. 
González, García y cp.: 7 bultos efec-
tos. 
Escalante, Castillo y cp.: 3 id Id. 
Frera y Suárez: 6 id id. 
M. Fernández y cp.: 7 id id. 
Vega y Blanco: 6 id id. 
J . García y cp.: 1 Id id. 
C. Martin: 3 id id. 
A. Ibern y ho.: 4 id id. 
Palacio y García: 8 id id. 
J . S. Villalba: 7 id id. 
García y hno.: 2 id id. 
G, L . Nüñez: 1 id id. 
Schwab y Tillmann: 1 id id. 
C. Booth: 1 id d. 
Yan Cheong y cp.: 5 id id. 
M. Pascual: 3 id id. 
J . Alvarez R . : 1 caja efectos y 400 
id leche. 
E . Hernández: 800 id id. 
E . Portilla y cp.: 111 fardos tapones. 
J . Gener Vila: 20 id id. 
González y Costa: 760 sacos arroz. 
R. Suárez y cp.: 31o id id. 
M. Lavín: 4 bultos efectos, 
Wickes ycp.: 100 cajas mantequilla. 
C. Berkwlt: 14 id efectos. 
Alsina y cp.: 4 id id. 
.T. Martí F . : 1 id id . 
Secretario de Agricultura y Comercio: 
1 id id. 
Masque y Serrano: 6 id id. 
Jordl y hno.: 2 id id. 
F . Gil: 3 id id. 
Galán y Solifio: 6 bultos tejidos y 
otros. 
V. Campa: 1 id Id. T 
J . Alonso: 1 id id. 
Huerta, G. Cifuentes y cp. : 2 id id. 
M. M. Fargas Ball-lloveras: 1 id Id. 
Inclán, García y cp.: 2 id id. 
j Baldor y Fernández: 1 id id. 
. Cobo y Basoa: 1 id id. 
R. R. Campa: 2 id id. 
Lizama y Díaz: 1 id id. 
Larrarbe, hno. y cp.: 1 bulto ferre-
tería . 
Alonso y Fuente: 6 id id. 
Casteleiro y Vizoso: 18 id Id. 
G. Fernández: 4 id efectos. 
Barañano, Gorostiza y cp.: 5 id id. 
Soto y Fernández: 1 id id. 
A. López: 1 id id. 
Theodor y Fernández: 1 id id. 
E . Aldabó: 1 Id id, 
Martínez y cp.: 9 id ferretería. 
Lanzagorta y Ríos: 13 id Id, 
S. Moretón: 2 id Id. 
Orden: 119 id efectos, 21 fardos pa-
pel, 1 caja muestras, 10 cajas y 20 ba-
rriles .cerveza, 553 cajas leche, 27 bultos 
drogas, 8 cajas conservas, 501 barriles 
papas, 50 sacos almidón y 1796 sacos 
arroz, 
(Para Matanzas! 
A. Solaun y cp.: 50 cajas leche. 
C. A, Riera y cp.: 100 id id. 
S. Silveira y cp.: 34 cajas aguas mi-
nerales. • 
Schwab y Tillmann: 800 sacos arroz. 
Miret y hno.: 1 200 id id y 43 cacos 
frijoles. 
Lombardo, Arechavaleta y cp.: 7 bul-
tos ferretería, 1136 sacos arroz y 65 
fardos papel. 
Urréchaga ycp.: 7 bultos ferretería. 
A. Luque: 50 sacos arroz. 
Orden: 54 bultos mercancías y 1 caja 
maquinaria. 
(Para Cárdenas) 
P. García y cp.: 9 bultos efectos. 
X. Fernández: 4 id id. 
González y Olaechea: 3 fcd ferretería. 
Menéndez, Echevarría y cp.: 250 sa-
cos arroz. 
S. Gerona: 1 caja efectos. 
Schwab y Tillmann: 500 sacos arroz. 
M. del Río: 3 cajas efectos. 
Friere y Cabeza: 5 id id. 
Orden: 1969 sacos arroz y 11 bultos 
efectos. 
fPara Sagua) 
Maribona, Sampedro y cp.: 20 sacos 
cola. 
Muiño y González: 3 bultos ferretería. 
J , S. Montero y hno, : 1 caja efectos. 
Orden: 2 id id, 
(Para Calbarlén) 
Imaz y cp.: 3 bultos ferretería. 
Schwab y Tillmann: 2195 sacos arroz, 
Zuloga y cp.: 7 bultos efectos. 
M. "VVals: 7 Id id. 
E . Inchausti: 8 id id. 
G. R. Villegas: 4 id id. 
Martínez y cp. : 10 4 fardos papel. 
A. Romañá é hijo: 9S id id. 
Orden: 225 sacos arroz, 3 cajas efec-
tos y 50 id leche. 
(Para Manzanillo) 
J . Muñiz y cp. : 380 sacos arroz. 
Valls, Ribera ycp.: 2 6 bultos ferrete-
ría . 
J . F . Carbajosa: 8 id id. 
Vázquez y cp,: 1 id efectos. 
A. G. Villaniré; 2 id id. 
R. García y cp.: 1 Id Id. 
Llorent y Ramón: 10 cajas mantequi-
lla. 
Muñiz, Fernández y cp.: 1 Id efectos. 
Vicecónsul de Suecia: 1 id Id. 
Orden: 4 id id y 200 fardos papel, 
íPara Santiago de Cuba) 
J . Abalo: 75 cajas leche. 
V. Serrano y cp. : 600 id id, 
Robert y Somas: 20 id mantequilla, 
E . Giraudi y cp,: 11 Id id. 
.T. Rodríguez Miguel: 30 id id, 
J . D, Bolívar: 25 id Id. 
Brooks y cp,: 13 fardos tapones. 
Camp y hno.: 5 atados y 55 cajas con-
servas y 3 id efecetos. 
Schumann y cp,: 1 Id id. 
Aders y cp.: 1 Id id. 
J . Francoli.: 19 boltos ferretería. 
J . Rey: ? Id efectos. 
E . Armaignac: 3 id Id. 
Vidal, Jané y cp.: 3 id tejidos, 
F , Grinmany: 7 id efecetos. 
J . Revira y cp.: 250 sacos arroz. 
Vals, libera y cp. : 5 bultos ferretería 
Carbonell, hno, y cp,: 5 Id tejidos. 
Porro y Domingo: 2 id ferretería. 
Vicecónsul de Suecia: 1 id efectos. 
Orden: 37 id id y 112 barriles papas, 
(Para Clenfuegos) 
Asencio y Puente: 17 bultos efectos, 
S. Balbín Valle: 962 sacos arroz y 50 
cajas leche. 
udriozola y cp.: 82 bultos ferretería. 
Fernández y Pérez: 270 sacos arroz y 
100 cajas leche. 
Hartasánchez, Sordo y cp.: 400 sacos 
arroz y 100 cajas leche. 
Sánchez, Vital y cp.: 146 sacos arroz. 
N . Castaño: 100 sacos habichuelas. 
J . Ferrer: 45 id Id y 115 sacos arroz. 
Hoff y Prada: 39 bultos ferretería. 
Villar ycp.: 3 id efectos y 169 fardos 
papel. 
Cardona ycp.: 425 sacos arroz. 
J . Torres y cp,: 5 cajas efectos. 
Orden: 800 fardos papel, 
DE AMBERES 
(Para la Habana) 
B. Baroeló y cp.: 100 cajas quesos. 
Garín, Sánchez y cp.: 50 Id id. 
Cosía. Fernández y cp.: 100 id id. 
B. Fernández y cp.: 50 Id id. 
Carbonell y Dalmau: 100 id id. 
E . Luengas y cp.: 75 Id Id, 
R, Suárez y cp. : 150 id id. 
Landeras, Calle ycp.: 100 id id. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 100 id id y250 
sacos arroz. 
García, hno. y cp.: 50 cajas quesot j 
250 sacos arroz. 
F . Bauriedel v cp.: 4 0 cajas vino. 
J . Rodríguez y cp.: 1 pipa ginebra. 
Fernández y Casado: 1 Id, 6 cajas y 
10 botellas id. ' , 
J . , López R . : 44 fardos pael. 
Viuda de F . Barajón é hjo: 2 barriles 
cola. 
M. Johnson: '50 tambores cloruro y 
01 bultos drogas. 
Compañía de Litografía: 5 cajas pie-
dras . 
Toca y Molí: 100 barriles cemento. 
F . González R. Maribona: 2 fardel 
tejidos. 
L . P. de Zunich: 1 caja efectos. 
Boning y cp.: 120 cajas aguas mine-
Tilles 
Fernández y cp.: 10 id serpentinas. 
Yen Sanchion: 30 id quesos. 
Piñán y Ezquerro: 60 id id . 
Lavín y Gómez: 1000 id id. 
Muñiz y cp.: 40 id id. 
González y Costa: 60 id id. 
Echevarría y Lezama: 50 id id. 
Mantecón y cp.: 50 id Id. 
E . Hernández: 100 id Id. 
Loredo é hijo: 40 id id. 
A. Lamigueiro: 50 id Id. 
Menéndez y Arrojo: 50 id id. 
Fernández, García y cp.: 100 id Id. 
Eguitíazu y Echevarría: 25 id id. 
Moretón y Arruza: 10 cajas añil. 
Suárez, Solana y cp. : 2 cajas papel y 
3 Id cartón. 
I . Olivares: 1 caja efectos. 
R. González y cp.: 5 id id. 
Méndez y Gómez: 125 bultos loza. 
G. Pedroarias: 12 id id. 
Viuda de Ortiz é hijo: 3 id id. 
J . Reboredo: 1 d efectos. 
Casteleiro 3r Vizoso: 54 id ferretería. 
Gorostiza, Barañano y cp.: 7 Id id. 
Aspuru y cp.: 9 id id. 
B. Alvarez: 7 id id. 
Lanzagorta y Ríos: 80 id id. 
.T. S. Gómez y cp.: 6 id id. 
Marina y cp. : 300 id Id. 
A. Rocha y hno.: 145 id id. 
Central Socorro: 213 tubos. 
Central Flora: 213 tubos. 
Orden: 106 cajas vino. 50 id quesos, 2 
id tejidos, 6 id efectos, 12 Id y 2 barri-
les ginebra. 800 garrafones vacíos, 25 
bultos maquinaria y 2 50 sacos arroz. 
(Para Mataaiza )̂ 
C. Rodríguez y ep.: 5 bultos loza. 
Urréchaga y cp.: 36 id ferretería. 
Lombardo, Arechavaleta y cp,: 200 
barriles papas. 
R. Alvarez y cp.: 4 bultos loza. 
Sobrinos de Bea y cp. : 11 Id ferre-
tería. 
C. Barrete: 53 fardos cartón. 
Orden: 100 piezas mástil. 
(Para Cárdenas) 
B. Framil: 1 bulto loza . 
L , Ruiz y hno.: 8 id id. 
Bermúdez y Revuelta: 13 id ferretería 
Menéndez, Garriga y cp.: 50 cajas 
nuesos. 
B , Menéndez y cp. : 4 0 id id. 
(Para Sagú a) 
Muiño y González: 9 bulos vidrio y 
128 id ferretería. 
Orden: 500 sacos arroz. 
(Para Calbarlén) 
R. Cantera y cp.: 1000 sacos arroz 
y 40 cajas quesos. 
(Para ManzaTiillo) . 
Valls, Ribera y cp : i> nultos ferrete-
ría . 
M. Muñiz: 9 id loza y 300 barriles 
cemento, 
López y hno.: 14 bultos loza. 
F . T, Carbajosa: 4 id ferretería. 
(Para SaJitiago de Cuba) 
Sarabia y Diego: 34 bultos ferretería. 
Roses y hno.: 1 Id seda. 
C. Erauet y cp.: 2 id vidrio. 
Camp y hno.: 60 cajas cerveza. 
Valls, Ribera y cp.: 174 bultos fe-
rretería . 
Soler y Sanes: 1 Id loza. 
Pañellas y Cinca: 1 id efectos y 3 Id 
aguas minerales. 
Orden: 4 cajas papel y 200 garrafones 
vacíos, 
(Para Clenfuegos) 
F . Gutiérrez y cp.: 3 bultos loza y 
22 id ferretería. 
Cornejo y cp. : 5 0 cajas conservas y 
250 sacos arroz. 
Odriozola y cp,: bultos ferretería.; 
Rangel, Novoa y cp,: 3 id tejidos. 
Villanueva, Rangel y cp.: 1 Id id. 
Villar y cp. : 1 Id efectos. 
Fernández y Pérez: 600 sacos arroz. 
J . Ferrer: 400 id Id. 
N, Castaño: 1000 id id, 
Hartasánchez, Sordo y cp.: 500 Id Id. 
Orden: 2 cajas accesorios para carros., 
DE BILBAO 
(Para la Habana) 
Pita y hno.: 250 cajas conservas, 
Landeras, Calle y cp. : 100 id id. 
A. Pérez: 200 id id. 
Marros, hno. y cp.: 400 id id. 
Mufiiz y cp.: 10 fardos alpargatas. 
Alonso, Menéndez y cp. : 39 id Id. 
Echevarrl y Lezama: 18 id id, 
Munlátegui y cp. : 20 id id. 
Costa, Fernández y cp.: 340 saco» 
nueces. 
N. Merno: 30 barriles, 10 bordalesai, 
2o cajas vino y 1 id efectos .. 
(Para Sagua» 
Orden: 100 barriles vino. 
(Para Cienfuegos)' 
J , Tusta y cp,: 200 cajas conservas. 
A. Asencio: 50 id vino . 
Alvarez, Alonso y cp.: 25 barriles id., 
(Para Manzanillo) 
C. Brauet y cp.: 200 cajas sidra. 
.Para Santiago fle Ouba) 
J . Revira y cp.: 200 cajas conservaa. 
DE SANTANDER 
(Para la Habana) 
R. Suárez y cp.: 9 cajas peras y 29 
id manzanas. 
Vega y Blanco: 33 sacos nueces. 
Solana y cp.: 22 cajas conservas, 
A. B. Guerra: 15 barriles vino y 1 
caja jamones. 
F , Pita: 96 sacos nueces. 
(Para Matanzas) 
Sobrinos de Bea y cp.: 124 cajas con-
servas . 
(Para Calbarlén) 
OrtJen: 3014 pipas vino. 
(Para Clenfuegos) 
S. Balbín Valle: 31 cajas conservas. 
Asencio y Puente: 58 id id y 6 id nai-
pes. 
N . Castaño: 275 id conservas. 
Orden: 240 id sidra. 
DE GIJON 
(Para la Haoaiia) 
Quesada y cp.: 59 cajas conservas. 
C. V. Vitienes: 7 sacos habas. 
i->K MALAGA 
(Para Calbarlén) 
Pujol v hno. : 1 barril y 4 cajas vino. 
Urrutia v cp. : 2 cajas y 20 barriles id 
P. Rodríguez y cp.: 4 barriles y 1 ca-
ja id. 
DE SANTANDER 
(Para Santiago de Cuba) 
Camp y hno.: 40 barriles vino. 
C. Brauet y cp. : 278 cajas conservas. 
Orden: 131 Id sidra. 
DE SAINT THOMAS 
Consignatarios: 1 caja queso*'. 
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H a b a r í e r a s 
Tria hermosa velada tuvo efecto 
anoche en el Conservatorio de Música 
y 'Dedamar-ión que dirige muy compe-
tentemente ej maestro señor Carlos A. 
Peyreüade. 
El éxito más brillante coronó los 'es-
fuerzo, de los organizadores de este 
coneierto, que atrajo Á los salones de 
aquel plantel de educación musical á 
una inmensa comnirrencia, que hacía 
insuficienfie el local. 
Todos los númeFOS del programa 
fueron ejecutado.--, á merveüle. 
Los aplausos más e&Lxgeeíosi premia-
ron ía labor de los intérpretes de los 
números. 
El joven Emilio Maestre volvió á 
escuchar mem-idas felicitaciones, así 
eómo sus acompyñantes las señoritas 
^íatilde González y Cannelina Delfín. 
Todo .̂ n Pin, estuvo aunado para 
ofrecer un conjunto digno de alaban-
te encuentra guardando cama, mi 
distinguido amigo el n§table maestro 
s?ñor Carlos A. Peyrelladé, director 
dél Conservatorio de Música y Decla-
mación de esta capital. 
Votos muy t'orvientcs hago por su 
próximo total restablecimiento. 
La Exposición de Arte Francés. 
A solicitud de ?>ír. Paul Lefaivre, 
Ministro de Francia en Cuba, el go-
bierno de su nación ha dispuesto que 
un buque de guerra venga á esta capi-
tal, para dar mayor solemnidad á la 
inauguración de la Exposieión. 
El buque-escuela " Dugnay-Trouin" 
es el designado. 
Es Cuba la primera nación amiga 
que ha rendido homenaje al arte fran-
cés; homenaje que ha oomeuzado á 
efecluars-e en distintos países de Amé-
rica. 
ritiraamente. en Buenos Aires, se 
efectuó otra Exposicióu. en la que se 
expusieron'cuadros de gran precio que. 
vendidos produjeron la suma de cua-
renta mi'l pesos. 
Después de terminada nuestra Ex-
nosición. es casi seguro que embarquen 
los cuadros y esculturas que no sean 
vendidos aquí para Méjico, donde se 
llevará á cabo un eertamen artístico 
similar. 
Por mediación del distinguido señor 
Palomino. Cónsul general de Méjico en 
esta capital, podrá tener feliz realiza-
ción este hermoso proyecto. 
E l Comité sigue recaudando las can-
tidades con que contribuyen los socios 
protectores nuevos, y desea hacer 
constar que no serán preteridas aque-
llas personas, que han expresado su ad-
hesión y las cuales no han podido aun 
ser visitadas. 
Para formar la segunda centena, se 
han inscripto hasta el presente, los si-
guientes distinguidos caballeros: 
101 Sr. Arturo Hevia. 
102 Sr. Francisco Domínguez Rol-
dan. 
103 Sr. Ricardo do la Tórnente. 
104- Sr. Generoso Canal. 
105 Sr. Dionisio Vela.zeo. 
lOó Sr. Manuel S. Pichardo. 
107 Sr. Gustavo A. Baró. ' 
108 'Sr. W. P. Burbridge. 
100 Sr. I . Vogel. 
110 Sr. E d Beller. 
111 Sr. Juler Browuer. 
" E L C L A V E L " 
Especialidad en Booquet de Novias, 
Cestos, Corbeilles, Coronas, Crncesy 
Bosas de talle largo. 
ARMAKD y HNJ. . 
Adolfo Cast i l lo í>. Teléf . 634S. 
QUEMADOS DE MARIANAO. 
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112 Sr. Hermán Upmann. 
113 Sr. Juan de Dios García Kohly. 
114 'Sr. Marcos Carvajal. 
115 Sr. Andrés Weber. 
Esta Exposición de Arte Francés, 
ha do .servir para formar las bases de 
la Gran Expoeición Nacional que el 
Comité proyecta para el próximo año. 
* 
De tres bautizos doy cuenta hoy. 
E l del niño Juan Francisco Antonio, 
hijo de los esposos señora María L Sie-
rra y el señor Enrique Navarrete.^ 
Padrinos: la bella y hermosa señora 
Juana María Plasem-'a, viuda d¿ Pal-
ma, y su gracioso hijo Pedrito. 
E l de la niña Celia ckl Cannsn, hi-
ja, de mis buenos amigos los esposos se-
ñora Eduvigis Merio y el señor Miguel 
Angel Tariche. 
Padrinos: la espiritual señorita Jo-
sefina Tariche y el señor Angel Bus-
tillo. 
Y el del niño Francisco, hijo de los 
esposos señora Victorina Graciani y el 
señor Manuel Lagos. 
Padrinos: la señorita Isabel Besteiro 
y el señor Antonio Lagos. 
Para todos deseo muchas dichas y 
venturas. 
* * '• . . 
L a muy graciosa señorita Victoria 
Pendas ha sido pedida en matrimonio 
por el apreciable joven señor Luis 
Courtiller. 
La boda se efectuará muy pronto. 
Enhorabuena! 
* * 
Pubillones sigue triunfando en el 
Nacional. 
A diarió se congregan en la sala del 
gran teatro familias muy distinguidas 
de nuestra sociedad. 
Varias cartas he recibido de fami-
lias, en las que se nos ruega que inter-
cedamos con la Empresa, á fin de que 
los domingos se ofrezcan dos matines, 
en vez de una,-toda vez que la carencia 
de palcos, por estar todos abonados, 
impide á muchas de ellas 'llevar sus ni-
ños. 
Podría muy bien ofrecerse la pri-
mera de una á tres, y la segunda de 
tres á cinco. 
E n otras cartas se nos ruega tam-
bién hagamos porque sea contratado 
Chocolate, el down predilecto de los 
niños. t 
Esperamos de la amabilidad de los 
señores Rodríguez Arango y Pubillo-
nes. sean atendidas estas justas peticio-
nes. 
• • 
* • ' 
Esta mañana, han llegado á esta ca-
pital, por 'la vía de Tampa, los señores 
Condes de Gibacoa. 
Los distinguidos esposos, tan apre-
ciados en la sociedad habanera, han to-




Varias señoritas suscriben una carta 
que he recibido y en la que solicitan 
de la Sección de Recreo del Centro As-
turiano, ofrezca un baile de socios, al 
igual que en años anteriores por esta 
fecha. 
Hago traslado de esta petición 'á los 
entusiastas miembros de la citada Sec-
ción. 
* 
Esta noche en Payret se pondrá en 
escena: E l Adversario. 
Es función de abono. 
MIGUETJ A N G E L MENDOZA. 
E l día 20 del corirente mes celebra-
rá el Dispensario de Niños Pobres que 
dia-ige el doctor Delfín. «1 "duodéci-
mo" aniversario de su fundación. 
Eli doctor Delfín invita á las per-
sonas amantes de los niños á que con-
curran á la fiesta, que tondrá'lugar á 
las ocho d-e la mañana de dioho día. 
E l Dispensario l a Caridajd está si-
tuado en la planta baja de.1 Paliacio 
Episcopl. Habana 58, esquina á Cha-
cón. 
LOS MSJORES REGALOS, 
LOS MEJORES PRECIOS, 
S I E N P J K E E N 
" L E P R I M T E R B P S " 
Obispo esquina á Gompostela. 
Obras de Medicina que acaba de re-
cibir la "Librería Nueva," de Jorge 
Morlón. Dragones frente a Martí. 
Farabeu.—Préeis de Médicine, opé-
ratoire 1908. 
Labey, — Chirurgie du membre in-
férieur Merklen. Troubles fonctionels 
du coeur. 
Proust. — Chirurgie de l'appareil 
genital de la femrae. 
car-
Señora: para los dolores mensua-
les y para el e s tómago lo mejor es 
el aguardiente de uva "Rivera". 
.^Bír-Pídase en todas partes. 
ROBO 
En la habitación alta de la casa Oficios 
72, en que residen D. Luis Valero, y Don 
Rafael Levl, se cometió un robo consisten-
te en ropas y otros objetos de algún va-
lor, ignorándose quién ó quiénese sean 
los autores de este hecho. 
ATENTADO 
E l vigilante 490, perteneciente á la Se-
gunda Estación de Policía, acusa de aten-
tado, al blanco Manuel Suárez Pita, por-
que al requerirlo en el café L a Mata, Ber-
naza y Riela, por estar escandalizando le 
faltó y desobedeció y al tratar de llevar-
lo á la Estación se le abalanzó encima con 
el propósito de quitarle el Club, además 
se le tiró al cuello rompiéndole la gue-
rrera. 
E l policía dice que tuvo que ser auxi-
liado de dos personas para poder reducir 
á la obediencia á dicho individuo. 
L A B O L I T A 
En una habitación del café L a Farra, 
Jesús del Monte 147. fué detenido anoche 
por el teniente de polica Sr. Morales, el 
blanco Francisco González, por haberle 
ocupado papeletas de la rifa L a Bolita. 
De este hecho conoció el señor Juez 
Correccional del Distrito. 
UN B A U L 
E n la calle de Aramburu fué encontra-
do ayer por la mañana un baúl abierto 
con ropas y diez pesos en diferentes cla-
ses de moneda, y cuyo baúl resultó' ser 
de la propiedad del asiático José Angion, 
dueño del pyesto de frutas establecido 
en el número 4 de dicha calle. 
Este baúl le fué sustraído de su domici-
lio al Angón sin que se sepa por quien. 
E N UNA CASA D E BA^O 
E l Juzgado de guardia conoció anoche 
de la denuncia formulada por D. Manuel 
Ferro y Ortiz, propietario, védlsp df Cam-
panario 113, referente á la casa de ba-
ños de "Valdespino", colocando sobre ana 
mesa su reloj de plata con cadena de oro 
y un monedero de plata, conteniendo unos 
42 luises y 2 centenes. 
Ferro al retirarse del baño dejó olvi-
dadas dichas prendas y al ir á recogerlas 
ayer de mañana, le dijeron que no había 
dejado nada. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
Julián Ortega y Ana Martes, vecinos 
de Virtudes 47, sostuvieron ayer una re-
yerta de la que resultó lesionada grave-
mente en la cabeza, la última. 
E l señor Juez de guardia conoció de es-
te hecho. 
F E O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy martes 24, á las ocho de 
la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entru 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blamcos y azules. 
Después de cada pantido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan coratraseñag pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
ppn'U->«; -»_ 
Pubillones.— 
L a Predmni que debutó anoche «B 
una ecuestre de gran valer que ano-
'che se hizo aplaiidir con gran calor 
por el inmenso público congrega-do «n 
el Nacional. 
Garvelly -el clown italiano es ocu-
Tremtísimo, lleno de gracia y vis có-
inkNa; cumplió su trabajo como bue-
no. 
Esta noche debutará la familia Ke-
ilter, grupo encantador de seis muje-
res que hacen maravillas en las bici-
'oletas. 
Las Kedler vienen del Hipódromo 
de Nueva York, y basta con la proce-
dencia pana afirmar que son artistas 
de gran mérito. 
Para mañana habrá otro debut, y, 
así de novedad en noved'aid vamos pa-
sando deliciosamente las veladas de 
Pubillones. 
Cine Parisién.— 
Esta popular empresa ha preparado 
un magnífico programa para la fun-
ción de esta noche. Se Tepetirán algu-
nas de las vistas estrenadas anoche 
que fueron muy aplaudidas y se pro-
yectarán nuevas películas. 
L a concurrencia á este cine es ya 
tan numerosa que 'es difícil encontrar 
asiento si no vse va temprano. 
t ú L A H O T A 
" ( I R C 0 P Ü _ B I L L 0 N E S " 
T E A T R O NACIONAL 
Hoy Martes 24 de Noviembre 
D E B U T 
de los notables ciclistas Trouppe Keller 
Programa lleno de atractivos. 
Actos inmejorables. 
Sobresaliente en lo que á modas se refiere la dió siempre, y piensa se-
goir dándola, nuestra casa. Para ello tiene esta temporada en exposición 
constante un variadísimo surtido de preciosas novedades en lo qae toca á 
vestidos, de cuyo artículo tenemos desde el más corriente, confeccionado con 
velo de lana, hasta el inao regio de encaje inglés, mesalina, malla, etc.. etc.: 
Completa colección de abrigos, boas, chales, salidas de teatro, encajes de 
fantasía y toda clase de galones y adordos. 
Una visita á nuestra casa y podrán apreciar la verdad de lo dicho. 
¿V C o m i ó d e J ^ a n s , U ú ¿ s & o 
T e l é f o n o n . 3 9 8 - • R i c o , P é r e z v C a - , 
L A C A S A D E LOS R E D A L O S y los CORSET3 E L E G A N T E S . 
E S P E C T A C U L O S 
l e L E S S A D E L A 
N A C I O N A L . — 
Gran Compañía Ecuestre, Acrobáti-
ca y Gimnástica de Antonio Pubillo-
nes. — A las ocho y media. 
P A Y R B T . 
Compañía Dramática de Tina di Lo-
renzo. 
Se representará la comedia en cua-
tro actos titulada L'Adversario. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela.— FunciÓD 
por tandas. — A las ocho; L a carne 
flaca. — A las nueeve: L a muñeca 
ideal. — A las diez: Mayo Florido. 
M A R T Í . — 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función diaria por tandas. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun. 
ción por tandas. 
C I N E PARISIÉN-.— 
Monte y Prado. — Cinematógrafo.— 
Estrenos diarios. — Función por tan-
das. — Entrada y luneta, diez centa-
vos. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela.—Función 
diaria por tandas. — A las ocho: 
Estreno de la zarzuela en un acto 
y cuatro cuadros, titulada Los tres 
frailes. — A las nueve se repite la 
obra. 
P A S Q U E P A L A T I N O . — 
Abierto los domingos de 12 de la ma-
ñana á 12 de la noche. 
EMPEESA: Hornedo, Martínez y Ca, 
G R A N S A L O N M O D E L O 
P R I N C S P E A L F O N S O 1 5 
(Frente al Parque de la India) 
Estreno de Películas diarias 
Entrada y luneta 10 ota. 
C. 3790 30-19N 
ANUNCIOS VARIOS 
GeDtro de Gates de la Habana 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del Sr. Presidente, tengo el gus-
to de citar á los señores socios para que 
acudan & la Junta general reglamentaria 
que se oefetrÁ^fe el día 20 A las 12 dei 
mismo en el nuevo local del Centro, Amar-
gura 12 altos rogándoles la mfis puntual 
asistencia por tener que tratarse en ella, 
asuntos de gran interés para la Corporación. 
Habana 21 de Noviembre de 1308. 
E l Secretario. 
J O S E V A N L E O 
C, 8822 2t-23-6d-24 
E l Jueves 26 del corriente á la una de la 
tarde se rematarán en Inquisidor 39 á con-
secuencia de una l iquidación, un caballo con 
su montura, una mesa de billar.una máquina 
de escribir, un lote de vidrieras, un loto 
de espejos, un lote de lámparas y otros 
varios efectos propios para cualquier esta-
blecimiento. 
E M I L I O S I E R R A . 
17277 3d-24-l-25 
E l próximo viernes 27 dei 
8 y media se celebrará en 
fiesta solemne con 
Sant í s ima Virgen l imada de .nor 4, 
ermón en >,„ 1 nonoj, 
* 4 
a todos los qú'e g*1"1* 
Milagrosa 
Después de la Misa solemne 
s medallas á s 
Se suplica la asistencia^"" ^ Preseiu, 
17220 El SQ 
- i -
E . G . E . 
LA. NIÑA 
Caridad Olga Alonso 
y E c t e n m 
H A F A L L E C I D O 
Sus desconsolados padres han 
dispuesto el entierro para ma 
ñaña, miércoles 25, á las ocho 
de la misma, y los que suscri. 
ben tíos y demás parientes rué. 
gan á todas sus amistades se 
sirvan concurrir á la casa mor-
tuoria, calle de Campanario, 1\ 
para de allí acompañar el cada' 
ver al Cementerio de Colón, fa. 
vor que agradecerán eterna-
mente. 
Franc:sco Alonaos-Magdalena Eche, 
guren de Alonso—Benito Aionfo-s» 
bina Echeguren de Mallén-Andre» 
Echeguren vda. de Rodrísrueí-Felicú! 
roMaüén—Jcsó Méndez Sierra—Callx 
to Marqués—Dr. Agustín Varona. 
172íi6 ! 2i 
f 
F A L L E C I D O 
Y dispuesto el entierro pa 
ra mañana á las ocho de la 
misma, su padre político, es 
posa, hijos y amigos invitan 
á las personas de su amistad 
que se sirvan concurrir á 
Estevez n. 13, para acom-
pañar el cadáver al Cemen-
terio de Colón. 
Habaua Nbre. 24 de 1908 
Guillermo Alún—Ascensión AIÚD, 
viuda de POKO—Herminia, Carlota y 
Raúl del Poeo—Manuel PontaEiJJes 
Dr. Sánchez Quirós—JoséRusio. 
1 s 4 ra 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n i a s p r j n G í p a l e s f a r m a c i a s y s o i a r i í * * 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapia. 
c r/roi 6 Nv 
C. S782 
Premiada con medalla de bronca ea la última Exposición da París. 
Cura ¡as toses rebeldes, tisis y demás entermodades del pech* 
En artículos y fantasías de invierno, lo hallará el público elegante en el establecimiento qne en mayor escala existe en esta cindad 
C A L I A N O 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 
ra este Los compradores de esta casa en los centros fabriles, que siempre tienen carta blanca para comprar cuanto se les ocurra 
año han echado el resto en buen gusto, calidad y cantidad. . 
Será imposible que nadie presente en el mercado nada igual- En lo que á abrigos concierne, por su calidad y formas, resulta 
una suntuosidad.* 
Expresamente para este artículo, es decir para que las señoras puedan probarlos con facilidad, se ha hecho un salón, alfombra 
y dotado de una combinación de espejos que resulta un ideal. 
Para precios, el público debe tener presente que esta casa compra en las mismas fábricas, y que, por disponer de gran capital. pA3 
al contado y obtiene todos los descuentos en beneficio de sus clientes. he 
De todas maneras, y aunque no sea más que por curiosidad, paraver lo que ha concebido el gusto en París y otras partes, 
visitarse este popular establecimiento. 
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